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ΒΙΟΣ ΤΗΣ ΑΤΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ 
{BHG 1731) 
Ό Βίος της αυτοκράτειρας Θεοδώρας ( = Β Θ ) είναι ασφαλώς ένας άπο τους 
σημαντικούς Βίους πού αναφέρονται στη Β' περίοδο της Εικονομαχίας1. Μο­
λονότι εκδόθηκε το 1891 άπο τον Regel 2, πέρασε απαρατήρητος άπο τονΚπιιιι-
b a c h e r 3 καΐ αυτό συνετέλεσε οπωσδήποτε στή μερική παρασιώπηση του άπο 
τους μεταγενέστερους ερευνητές4. Στο γεγονός αυτό συνέτεινε και ό σχετικά 
περιορισμένος αριθμός ιστορικών πληροφοριών πού παρέχει, σέ σχέση με το 
πρόσωπο για το όποϊο έχει γραφτεί. Ά π ο τις ποικίλες ερμηνείες πού προ­
τάθηκαν γιά νά εξηγήσουν τδ ιστορικό αυτό κενό, μία, της Karlin - I layter, 
βρίσκεται, κατά τή γνώμη μου, πιο κοντά στην πραγματικότητα. Φαίνεται 
πιθανό, δπως θα μας δοθεί ή ευκαιρία νά αναφέρουμε παρακάτω, δτι ό ΒΘ —• 
δπως τουλάχιστον έχει παραδοθεί — αποτελεί μέρος ευρύτερου συνόλου κει­
μένων, πού γράφτηκαν γιά την αυτοκράτειρα5. "Αλλο σημαντικό πρόβλημα 
του ΒΘ — το όποιο, άν και είχε «τεθεί» άπο τον Regel, εμφανίστηκε πάλι 
με επίταση τελευταία — είναι ή κειμενολογική και χρονολογική σχέση του 
με το χρονικό του Γεωργίου Μονάχου6. Ή επανέκδοση τοΰ ΒΘ με βάση 
πλουσιότερη χειρόγραφη παράδοση, άλλα και τα νέα ιστορικά δεδομένα ήταν 
έ'τσι άπο καιρό επιβεβλημένη. 
1. Γιά τους Βίους πού γράφτηκαν κατά τη διάρκεια της Εικονομαχίας βλ. 1. S e ν e e n-
k ο, Hagiography of the Iconoclast Period, στον τόμο «Iconoclasm», Birmingham 
1977, σελ. 113 - 131 και J. D u m m e r, Zum Reflex des Bilderstreites in der by­
zantinischen Hagiographie, στον τόμο «Der byzantinischen Bilderstreit», Λιψία 1980, 
σελ. 91 - 103. Πρβλ. κ«1 Α. P a p a d a k i s , Hagiography in Relation to Iconoclasmi, 
Greek Orth. Theol. Review 14 (1969), σελ. 159-180. 
2. W. R e g e l , Analecta Byzantino - Russica, Πετρούπολη 1891, σελ. 1 - 19. Βλ. 
και παρακάτω σελ. 256. 
3. Το επισήμανε ό S. Ρ e t r i d è s, Cassia, Revue de l'Orient Chrétien 7 (1902), 
σελ. 221. 
4. Στις εξαιρέσεις ό Β. M e l i o r a n s k i j , Ιζ semejnoj istorii amorijskoj dinastii, 
Viz. Vrem. 8 (1901 ), σελ. 1 - 37 και δ J. Β. B u r y , A History of the Eastern Roman 
Empire, from the Fall of Irene to the Accession of Basil Ι, Λονδίνο 1912, σελ. 81 κέξ. 
(=ERE). 
5. P. K a r l i n - H a y t e r , Etudes sur les deux histoires du règne de Michel III, 
Byzantion 41 (1971), σελ. 495. 
6. Βλ. παρακάτω σελ. 252 - 255. 
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Λ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Δ ι ά ρ θ ρ ω σ η τ ο υ κ ε ι μ έ ν ο υ : "Οπως είναι γνωστό, κάθε αγιολογικό 
κείμενο είναι κυρίως απεικόνιση της αγιότητας του έγκωμιαζομένου1. Συχνά αυτό 
δηλώνεται άπο την αρχή, δπως συμβαίνει και με το Βίο πού εξετάζουμε (ΒΘ 
1.6-9, 9 - 13, 15 - 18). Ό ΒΘ έχει δμως μία βασική διαφορά άπο τους 
λοιπούς Βίους' απουσιάζουν — με μία εξαίρεση — τα θαύματα, τα όποια δη­
μιουργούν τήν αγιότητα του έπαινουμένου2. Σε αντικατάσταση των θαυμά-
των υπάρχει στο ΒΘ το μείζον, ή αποκατάσταση τών εικόνων το 843, ση­
μείο αναφοράς δλων τών πιστών προς το Θείο, ή οποία περιγράφεται με πολ­
λές και σημαντικές λεπτομέρειες γιά τή συμβολή της Θεοδώρας στο θέμα. 
Υπάρχει και ενα θαύμα: ή διάσωση της Κωνσταντινούπολης άπο ναυτική 
επιδρομή τών Αράβων το 842. Πολλά πράγματα, δπως ή εμφάνιση του θαύ­
ματος αμέσως μετά τήν ανάληψη της εξουσίας άπο τή Θεοδώρα και τον ανή­
λικο Μιχαήλ, ή σιωπή τών άλλων ελληνικών άλλα και τών αραβικών πηγών, 
κάνουν ελκυστική τήν υπόθεση δτι αν δεν πρόκειται γιά εντελώς φανταστικό 
γεγονός, πρόκειται πάντως γιά συμβάν στο όποιο έχει σκόπιμα δοθεί υπερ­
βολική διάσταση, γιά νά παρουσιαστεί ή αγιότητα της Θεοδώρας σε συνδυα­
σμό με τή λήξη της Εικονομαχίας και προφανή αντιδιαστολή με τήν ήττα του 
Θεοφίλου στο 'Αμόριο το 838 3 . 
Ό ΒΘ στην υπόλοιπη διήγηση του δεν απομακρύνεται άπο τή «σειραΐκή» 
αγιολογική αφήγηση
4
. "Ετσι, το κοινωνικό περιβάλλον της Θεοδώρας ανα­
λύεται καί — δπου κρίνεται σκόπιμο — προβάλλεται με προσοχή (ΒΘ 2.1 - 8) . 
Ή μνεία «πνευματικού)) πατέρα είναι ενδιαφέρουσα- στις συμβουλές του 
οφείλεται ή προτίμηση πού τελικά της έδειξε ό Θεόφιλος (ΒΘ 3.27 - 43 ) 5 . 
Με ιδιαίτερη έμφαση τονίζεται ή άρνηση συμμετοχής της αυτοκράτειρας σέ 
ενέργειες πού έρχονται σέ αντίθεση με το κοινό αίσθημα: κατά τή διάρκεια 
της Εικονομαχίας δεν παύει νά τιμά τις εικόνες, έστω καί αν ή πολιτική 
του συζύγου της είναι αντίθετη (ΒΘ 6.19 -34) · μετά τή δολοφονία του Θεο-
κτίστου . . .εις εχθραν ελθοϋσα μετά Βάρδα τον γεγονότος καίσαοος. . . δια 
τήν αδικον σφαγήν τον. . . Θεοκτίστον. . . άκουσα καί μη βονλομένη κατήλθεν 
από του παλατιού (ΒΘ 1 1 . 3 - 7 ) , άφοΰ έδωσε τίς δέουσες συμβουλές στον 
Μιχαήλ Γ'. 
Ή δημόσια αναγνώριση της αγιότητας της Θεοδώρας δεν άργεΐ νά έπακο-
1. Βλ. E v e l y n e P a t l a g e a n , Sainteté et Pouvoir, στον τόμο «The By­
zantine Saint», Birmingham 1981, σελ. 92. 
2. P a t l a g e a n , δ.π., σελ. 93 κέξ. 
3. Βλ. Λ. Λ. V a s i 1 i c ν, Byzance et les Arabes, τ. I, La dynastie d'Amorium, 
Βρυξέλλες 1935, σελ. 192 καί σημ. 1 [=ΒΑ Τ). Βλ. καί παρακάτω σελ. 281-282. 
4. Βλ. E v e l y n e P a t l a g e a n , Ancienne hagiographie byzantine et histoire 
sociale, Annales 23 (1968), σελ. 110 κέξ., 112 - 123. 
5. P a t l a g e a n , Sainteté . . ., ο.π., σελ. 96 κέξ., 98 κέξ. 
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λουθήσει: . . .Τις τράπεζαν προϋθηκεν πεινώσιν δαψιλεστεραν εκείνης ή νο-
σονσι τήν επίσκεψιν εχαρίσατο ή φρουράς μάλλον εκένωσεν ή περιέβαλα χι­
τώνας πλήθη γνμνητενόντων ή δάνειον έκονφισεν ή γης αλλότριας τους οικείους 
άνεκαλέσατο; (ΒΘ 12.23 - 26). Καί δταν έρχεται ή στιγμή του θανάτου, τον 
αντιμετωπίζει με ηρεμία, άφοΰ προηγουμένως δίνει τις συμβουλές της στο 
στενό της περιβάλλον καί — γιά δεύτερη φορά — στον ίδιο τον αυτοκράτορα. 
Ά π ο τή σκιαγράφηση πού έγινε, βγαίνει εύκολα το συμπέρασμα δτι ό ΒΘ 
έχει σαφώς εγκωμιαστικό χαρακτήρα, με έμφαση στις λεπτομέρειες πού συμ­
βάλλουν στην αγιοποίηση της αυτοκράτειρας, χωρίς άλλα στοιχεία, μολονότι 
ό συγγραφέας δε φαίνεται νά αγνοεί πρόσωπα καί πράγματα. 
Ά ν συγκριθεί το σύνολο τών πληροφοριών πού παραδίδει ό ΒΘ με δσα ανα­
φέρουν γι' αυτήν ό χρονογραφικος ((κύκλος» τοϋ Λογοθέτη καί ή Συν. Θεο­
φάνη, διαπιστώνεται δτι ό Βίος μειονεκτεί, άν καί θά μπορούσε νά περι­
λάβει αρκετές ακόμη μαρτυρίες χωρίς καμιά αλλοίωση της εγκωμιαστικής 
του ((ιδιότητας», δπως τις επαφές της Θεοδώρας μέ τους Βουλγάρους σέ σχέση 
μέ το μελλοντικό εκχριστιανισμό τους, τήν οικονομική της πολιτική κατά το 
διάστημα της συμβασιλείας, το κείμενο του λόγου της στή Σύγκλητο κ . ά . ι . 
Θά απουσίαζαν, αντίθετα, οι κατηγορίες εναντίον του Μιχαήλ μετά τή δολο­
φονία του Θεοκτίστου, οί προφητείες της γιά τον Βάρδα καί τον Βασίλειο Α'
 2 
καί, βέβαια, τά οικονομικά της ενδιαφέροντα, εφόσον παραδίδεται δτι ήταν 
πλοιοκτήτρια
3
. Τά δύο αυτά «σύνολα» πληροφοριών έκαναν τήν Karlin-Hay-
ter νά υποθέσει, όπως προαναφέραμε, δτι, εφόσον ή προσωπικότητα της Θεο­
δώρας ξεπερνά κατά πολύ τά πλαίσια μιας «στενής» βιογραφίας, θά πρέπει 
να είχαν κυκλοφορήσει γι' αυτήν δύο τουλάχιστον βιογραφίες: μία μέ αγιο­
λογική δομή καί μία μέ κοσμική. Ή δεύτερη θά περιείχε πολλές άπο τις πλη­
ροφορίες πού αντλούμε -- έμμεσα πλέον—• άπο τις αφηγηματικές πηγές. Ή 
άποψη αυτή έχει πολλές πιθανότητες να είναι ορθή *. 
Σ υ γ γ ρ α φ έ α ς - χ ρ ο ν ο λ ό γ η σ η : Ό ΒΘ παραδίδεται ανώνυμα. 'Από τή 
διήγηση του δεν προκύπτει κανένα στοιχείο γιά το συγγραφέα του, ό όποιος 
σέ ένα μόνο σημείο ομιλεί σέ πρώτο πρόσωπο: . . .'Επειδή δε της κατ αυτήν 
1. Βλ. K a r l i n - H a y t e r , Deux histoires, δ.π., σελ. 4 95 - 496. 
2. "Ο.π. 
3. ΟΙ πηγές ομόφωνα αναφέρουν τήν έντονη αντίδραση τοϋ Θεοφίλου μόλις ανακάλυψε 
τή δραστηριότητα αύτη της συζύγου του. Βλ. σχετικά R. S. L o p c z, Beati Monoculi : 
The Byzantine Economy in the Early Middle Ages, Cultus et Cognitio. Festschrift 
Alexander Gieysztor, Βαρσοβία 1976, σ*?λ. 349 καί Ν. O i k o n o m i d è s , Hommes 
d'affaires grecs et latins à Constantinople (XIIIe - XVe siècles), Μόντρεαλ - Παρίσι 
1979, σελ. 114 σημ. 247.— Πρβλ. καί Λ. Κ a ζ h d a n - A. C u 11 e r, Continuity 
and Discontinuity in Byzantine History, Byzantion 52 (1982), σελ. 4Ί3 καί σημ. 20. 
4. K a r l i n - H a y t e r , Deux histoires, σελ. 495. 
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τελευτής εμνήσθην, καλόν εϊη και των τότε συνεπιμνησθήναι διηγημάτων. . . 
(ΒΘ 1 2 . 4 0 - 4 2 J 1 . Πάντως φαίνεται γνώστης της ατμόσφαιρας της εποχής 
καί δέ διστάζει νά μεταβάλει σκόπιμα τά γεγονότα γιά νά τ ά προσαρμόσει 
στο ιστορικό πλαίσιο πού ό ΐδιος ε π ι θ υ μ ε ί 2 . 
'Ασφαλές t e r m i n u s p o s t q u e m γιά τή χρονολόγηση του ΒΘ εϊναι ή δολο­
φονία του Μιχαήλ Γ' άπο τον Βασίλειο στις 23 Σεπτεμβρίου 867, ή οποία ανα­
φέρεται ρητά άπο το Βίο: . . .και εσφάγη ( = Μ ι χ α ή λ ) παρά Βασιλείου πα­
τρικίου και παρακοιμωμένου αυτοϋ εν τω παλατίω τοϋ αγίου Μάμαντος, χρό­
νων ων εϊκοσι εννέα (ΒΘ 11.14 - 16) 3 . " Ο π ω ς , όμως, διαπίστωσε ό πρώτος 
εκδότης του Β Θ Regel, ή ακριβής χρονολόγηση τοϋ Βίου βρίσκεται σέ στενή 
εξάρτηση μέ το χρόνο σύνθεσης του χρονικού τοΰ Γεωργίου Μοναχού, εφόσον 
τ ά δύο κείμενα παραδίδουν, σχεδόν κατά λέξη, κοινά χ ω ρ ί α 4 . "Ομως, ήδη 
άπο το 1876 ό H i r s c h είχε υποστηρίξει — αγνοώντας βέβαια το Β Θ — δτι ό 
Γεώργιος Μοναχός πρέπει νά είχε ολοκληρώσει τή σύνθεση της χρονογραφίας 
του λίγο πριν άπο τή δολοφονία τοΰ Μιχαήλ Γ' καί, συγκεκριμένα, μεταξύ 
866/867 5 . Ό Regel , άφοΰ άντέβαλε τά δύο κείμενα, κατέληξε στο συμπέρα­
σμα δτι ό Β Θ ήταν ή π η γ ή του Γεωργίου γιά τά προαναφερθέντα αποσπάσματα -
επομένως ό Β Θ θά γράφτηκε κατά τή διάρκεια της βασιλείας τοΰ Βασιλείου Α ' καί 
ό Γεώργιος Μοναχός λίγο αργότερα, τήν εποχή τοΰ Λέοντος Σ Τ ' τοΰ Σοφοΰ
 β
. 
Μέ τά λεγόμενα τοΰ Regel συμφώνησε ό M e l i o r a n s k i j 7 , ή M o f f a t 8 καί ή 
P a t l a g e a n 9 , ενώ διαφώνησαν ό B r o o k s 1 0 , ό B u r y Π , ή Bourboul i s 1 2 καί ή 
R o c h o w 1 3 . Ή χρονολόγηση δμως τοϋ H i r s c h γ ιά τον Γεώργιο Μοναχό, πού 
1. Το επισήμανε ήδη ό R e g e l , ο.π., Εισαγωγή, σελ. XII. 
2. Δέν υπάρχει πάντως τίποτε πού να συνηγορεί δτι ήταν μοναχός, 'όπως λέει ό B u r y , 
ERE, σελ. 83. 
3. R e g e l , δ.π., σελ. XIII. 
4. "Ο.π., σελ. V - Χ καί XIII. 
5. F. H i r s c h , Byzantinische Studien, Λιψία 1876, σελ. 6 κέξ. 
6. R e g e l , σελ. XIII. 
7. M e l i o r a n s k i j , Is semejnoj istorii. . ., δ.π., σελ. 3 κέξ., σελ. 32 κέξ. 
8. A n n Μ ο f f a 11, Schooling in the Iconoclast Centuries, στον τόμο «Icono-
clasm», Birmingham 1977, σελ. 87 σημ. 16. 
9. P a t l a g e a n , Sainteté et Pouvoir. . ., δ.π., σελ. 91. 
10. Ε. W. B r o o k s , The Marriage of the Emperor Theophilus, BZ 10 (1901), 
σελ. 541 σημ. 5. 
11. Στην ανατύπωση τοϋ έργου τοϋ E. G i b b o n, The History of the Decline and 
Fall of the Roman Empire, τ. 5, Λονδίνο 1911, Appendix 1, σελ. 532. 
12. P h o t e i n e P. B o u r b o u l i s , Studies in the History of Modern Greek 
Story - Motives, Θεσσαλονίκη 1953, σελ. 8. 
13. I l s e R o c h o w , Studien zu der Person, den Werken und dem Nachleben der 
Dichterin Kassia [BBA 38 J, Βερολίνο 1967, σελ. 14. Στο ΐδιο πλαίσιο κινήθηκε καί ό 
Ρ e t r i d è S, Cassia, δ.π., σελ. 222. 
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στο μεταξύ είχε γίνει δεκτή άπο τον Krumbaeher 1 , επικράτησε, χωρίς νά 
γίνεται, παράλληλα, κανένας συσχετισμός μέ το Β Θ 2 . 
Πρώτος ό Kazdan συνέδεσε κατά τά τελευταία χρόνια το ΒΘ μέ τον Γε­
ώργιο Μοναχό. "Αν καί δέ διαφοροποιήθηκε ως προς τή χρονολόγηση τοΰ 
Γεωργίου, υποστήριξε δτι τά αποσπάσματα τοΰ χρονικού πού προσεγγίζουν 
το ΒΘ καί άναφέρ ονται στην αποκατάσταση τών εικόνων είναι παρέμβλητα 3. 
Τή γνώμη τοΰ Kazdan δέχτηκε ή Karlin - Η ay ter, μέ τήν επιφύλαξη δτι 
πρέπει νά χρονολογηθεί μέ ακρίβεια ό ΒΘ γιά νά προσδιοριστούν οι σχέσεις 
ανάμεσα στα δύο κείμενα4. 
Μολονότι επιφυλάσσομαι νά ασχοληθώ μέ το πρόβλημα αυτό σέ ειδική 
μελέτη, κρίνω σκόπιμο νά επισημάνω άπο τώρα τά έξης: 
α) "Από τή σύγκριση τών παράλληλων χωρίων μεταξύ τοΰ ΒΘ καί τοΰ 
Γεωργίου Μονάχου συνάγεται δτι το κείμενο τοΰ Βίου είναι συνήθως πληρέ­
στερο ενώ ό Γεώργιος περιέχει μικρές ή μεγάλες φραστικές αλλαγές ή, ακόμη, 
επιτομή της αρχικής διήγησης τοΰ ΒΘ, δπως φαίνεται άπο τά παραδείγματα 
πού ακολουθούν: 
Βίος Θεοδώρας Γεώργιος Μοναχός (de Boor) 
7.1 - 7 : Τω οϋν πέμπτφ χρόνω της 
βασιλείας τοϋ άφίλου Θεώ Θεοφίλου, 
εν δυνάμει βαρεία οι παμμίαροι και 
ακάθαρτοι ' Αγαρηνοί προς τήν πα­
τρίδα αύτοϋ, το Άμώριον λέγω, πα-
ρεγένοντο και κραταιώς ώχυρωμένην 
αυτήν εύρόντες και κατησφαλισμένην 
πάνυ και υπό στρατηγών οκτώ μετά 
τών λογάδων αυτών καί στρατευ­
μάτων φρουρουμένην, ταύτην δι ημε­
ρών ιε' τοϋ Αυγούστου μηνός εκπορ-
θήσαντες καί δορνάλωτον είληφότες 
γίχμαλώτενσαν τελείως' 
11,797, 2 1 - 2 7 : Έφ' ου και προς 
τήν πατρίδα καί πόλιν τοϋ άλιτηρίου 
και τυράννου μετά πολλής δυνάμεως 
οι Σαρακηνοί παραγενόμενοι καρτε-
ρώς ωχυροίμένην εϋρον καί κατησφα­
λισμένην πάνυ καί υπό στρατηγών 
οκτώ μετά τών λ&γάδων αυτών καί 
στρατευμάτων φρουρουμένην. Καί 
ταύτην δι ημερών ιε' τοΰ Αύγουστου 
μηνός εκπορθήσαντες καί δορυάλω-
τον είληφότες 
1. Κ. K r u m b a c h e r , Geschichte der byzantinischen Liüeratur, Μόναχο 18972, 
σελ. 352. 
2. Βλ. Η. H u n g e r , Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner, τ. I, 
Μόναχο 1978, σελ. 347. 
3. Α. Ρ. K a z d a n , Khronika Simeona Logofeta, Viz. Vrem. 15 (1959), σελ. 126 -
127. 
4. K a r l i n - H a y t e r , Deux histoires, σελ. 455 καί σημ. 1. 
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Βίος Θεοδώρας 
10.14 - 22 : Τοιγαροϋν, θεοκυβερ-
νήτω βουλή καί βασιλική προστάξει 
πάντων τών αγίων και ορθοδόξων 
πατέρων καί θεηγόρων ασκητών και 
όμολογητών ή τών ανοσιών καί δυσ-
σεβών είκονομάχων κάκιστος καί 
πονηρά αΐρεσις ακριβώς ελεγχθεϊσα 
καί τά μάταια καί βδελυρά ταύτης 
ληρτ'/ματα διαρρήδην άνατραπέντα, 
ελευθερία καί ορθοδοξία διέλαμψε 
πάση τη οικουμένη. Καί τ à λυμαν­
τικά θηρία ήφανίσθησαν καί της ορ­
θοδοξίας ορός καί ?&γος εξανέτειλε 
παντί τω κόσμω, ώσπερ ix τίνων 
μυχών καί δυσδιεξοδεντων λαβυρίν­
θων και σκοτεινών βαράθροιν, καί 
ορθοδοξία γέγονε. . . 
β) Ί Ι άποψη τοΰ Kazdan γιά τον εμβόλιμο χαρακτήρα τών κοινών μέ το 
ΒΘ χωρίων στο κείμενο τοΰ Γεωργίου εϊναι πιθανότατα ορθή. Μία δμως ακόμη 
παρεμβολή στο κείμενο τοΰ 'ίδιου χρονογράφου ανατρέπει τήν καθιερωμένη 
χρονολόγηση τοΰ έργου. Πρόκειται, συγκεκριμένα, γιά το «Περί Παυλι-
κιάνων τε τών καί Μανιχαίων» έ'ργο τοΰ Πέτρου ελαχίστου, μονάχου καί 
ηγουμένου, το όποιο παραδίδεται διττά: άπο αυτοτελή χειρόγραφη παράδοση 
άλλα καί άπο τον ϊδιο τον Γεώργιο Μοναχό
 1
. Σύμφωνα μέ τήν άποψη τοΰ 
Lemerle, ή διήγηση χρονολογείται γύρω στα 871 /872 2. Επομένως ή χρο­
νολόγηση τοΰ Hirsch δεν μπορεί νά ισχύει πλέον. 
Έκτος δμως άπο τή χρονολόγηση τοΰ Γεωργίου, καί ή χειρόγραφη παρά­
δοση τοΰ έ'ργου παρουσιάζει πολλά προβλήματα. Είναι απόλυτα βέβαιο σή­
μερα δτι ό κώδικας Parisinus Coislin gr. 305 — τον όποιο ό de Boor είχε 
1. Βλ. [ G h . A s t r i l e ], Les sources grecques pour l'histoire des Pauliciens 
d'Asie Mineure, TM 4 (1970), σελ. 69 - 97, οπού παρουσιάζεται ή χειρόγραφη παράδοση 
καί εκδίδεται κριτικά το κείμενο. 
2. P. L e m e r l e , L'histoire des Pauliciens d'Asie Mineure d'après les sources 
grecques, TM 5 (1973), σελ. 26 - 31. Ό ΐδιος ερευνητής είχε διατυπώσει παλαιότερα 
[Thomas le Slave, TM 1 <1965>, σελ. 259 σημ. 13) ζωηρές αμφιβολίες γιά τήν καθιε­
ρωμένη χρονολόγηση τοϋ Γεωργίου Μονάχου. Πριν άπο τόν Lemerle επιφυλάξεις 
είχε εκφράσει καί ô IL Grégoire (βλ. L e m e r l e , L'histoire des Pauliciens. . ., δ.π., 
σελ. 5). 
Γεώργιος Μοναχός (de Boor) 
Π, 802, 6 - 13 : Σύνοδον γαρ οσίων 
πατέρων καί θεηγόρων εν Κωνσταν-
τινουπόλει συναθροίσας, ύφ' ων ή 
τών κακών καί δυσωνύμων κάκιστος 
αϊρεσις τών είκονομάχων ακριβώς 
ελεγχθεϊσα καί τ à βδελυρά ταύτης 
ληρήματα διαρρήδην άνατραπέντα, 
φαιδρός ο της ορθοδοξίας λόγος 
εξανέτειλεν, ώσπερ εκ τίνων μυχά-
των καί δυσδιεξοδείπων λαβυρίνθων 
καί σκοτεινών βαράθρων της εξαγί-
στου καί πεφενακτισμένης αίρέσεως. 
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χρονολογήσει στο 10ο ή, το πολύ, στις αρχές τοΰ 11ου αιώνα 1 — είναι γραμ­
μένος στα μέσα τοΰ 11ου αιώνα καί δεν έχει τήν ιδιαίτερη αξία πού τοΰ εΐχε 
προσδώσει ό μεγάλος γερμανός φιλόλογος2. 'Ακόμη, έ'λεγχος τοΰ κριτικού 
υπομνήματος τοΰ Γεωργίου Μονάχου γιά τή βασιλεία τοΰ Θεοφίλου καί τοΰ 
Μιχαήλ Γ' αποδεικνύει δτι τό κείμενο ?ταρουσιάζει πολλά κενά, τά όποια δεν 
είναι δυνατό νά συμπληρωθούν εύκολα, δπως άλλωστε επισήμανε καί ό ϊδιος 
ό εκδότης
3
. 
Συνδυάζοντας τις δύο απόψεις πού εκθέσαμε παραπάνω, διαπιστώνουμε 
δτι ό Regel σωστά δέχτηκε τήν προτεραιότητα τοΰΒΘ σέ σχέση με τον Γεώρ­
γιο Μοναχό. Το κείμενο τοΰ Γεωργίου πού γνωρίζουμε σήμερα έχει γραφτεί 
(ή αναθεωρηθεί;) μετά το 872. Τέλος, μέ επιφύλαξη επίσης θά έλεγα δτι το 
«αυθεντικό» κείμενο τοΰ χρονογράφου — καί δχι το κείμενο τοΰ Coislin gr. 
305 δπως υποστήριζε ό de Boor — δέν περιείχε, φυσικά, ούτε τά παράλληλα 
μέ το ΒΘ χωρία ούτε καί τή διήγηση τοΰ Πέτρου. Terminus post quem γιά 
το χρόνο σύνθεσης τοΰ χρονικοΰ τοΰ Γεωργίου Μονάχου είναι το έτος 842 4. 
Χ ε ι ρ ό γ ρ α φ α - έ κ δ ό σ ε ι ς : Ό ΒΘ σώζεται, άπ' οσο γνωρίζω, σέ τρία 
χειρόγραφα
5
: 
1) British Museum, Add. 28270, φφ. J - 16ν ( = Β ) . "Οπως δηλώνεται 
στον κολοφώνα τοΰ χειρογράφου, ό βιβλιογράφος Νικόλαος τελείωσε τήν 
αντιγραφή τοΰ κώδικα στις 3 Αυγούστου 1111 6 . 
2) Messina, Bibl. Universitaria, San Salvatore 30, φφ. 227 - 232v 
( = S ) . Το χειρόγραφο έχει γραφτεί άπο τον μοναχό Δανιήλ το έτος 1307 7. 
1. Βλ. L e m e r l e , δ.π., σελ. 28 σημ. 23. 
2. Βλ. [ A s t r u c ] , Les sources grecques. . ., δ.π., σελ. 75 - 76, 97 καί L e m e r l e, 
ο.π., σελ. 26 - 28 καί Addendum σελ. 135, μέ τή σχετική βιβλιογραφία. 
3. Γεώργιος Μοναχός Π, 797 - 804 (de Boor). 
4. 'Οπωσδήποτε ό Γεώργιος αγνοεί τή δολοφονία τοϋ Μιχαήλ Γ'. Πρβλ. K a z d a n , 
Khronika, σελ. 126. 
5. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εδώ τον πατέρα Fr. Halkin για τις πληροφορίες πού είχε 
τήν καλοσύνη να μοϋ στείλει. 
6. M. R i c h a r d, Inventaire des manuscrits grecs du British Museum. I. Fonds 
Shane, Additional, Egerton, Cottonian et Stowe, Παρίσι 1952, σελ. 49. Tò βιβλιογραφικό 
σημείωμα παραθέτει ή Φ λ ω ρ ε ν τ ί α Ε ύ α γ γ ε λ ά τ ο υ - Ν ο τ α ρ ά , «Σημειώμα­
τα» ελληνικών κωδίκων. . ., 'Αθήνα 1978, σελ. 256 - 257. Πρβλ. Ε. G a m i 11 s c h e g-
D. H a r 1 f i n g e r, Repertorium der griechischen Kopisten, 800 - 1600, 1. Hand­
schriften aus Bibliotheken Grossbritanniens, Βιέννη 1981, άρ. 326. Ό πίνακας στον 
τόμο G τοΰ ίδιου έ'ργου παραδίδει το ΒΘ 11.12 - 12.12 καί προέρχεται άπο το φ. 13 
τοϋ κώδικα. 
7. Βλ. H [ i p p o l y t u s ] D f e l e h a y e ] . Catalogue codicum hagiographïcorum 
graecorum monasterii S. Salvatoris nunc Bibliothecae Universitatis Messanensis, An. 
Boll. 23 (1904), σελ. 46.— Α. Α. E h r h a r d, Überlieferung und Bestand. . ., τ. 
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3 ) V a t i c a n u s gr. 2014, φφ. 136 ν - 143 ( = V ) . Tò χειρόγραφο, γραμμένο 
το 13ο αιώνα, παραδίδει μέ χ ά σ μ α τ α το Β Θ . Συγκεκριμένα, ή αφήγηση του 
διακόπτεται στο φ. 142 ν . . .το εαυτοϋ χείλος τοϋτο εφέλκων (ΒΘ 8.28) γιά 
νά επαναρχίσει στο αμέσως επόμενο φύλλο μέ τή φράση . . ,επέβη προς ουρα­
νούς, . . (ΒΘ 12.102) μέχρι τέλους. 'Ακόμη υπάρχουν δύο μεγάλες οπές στα 
φφ. 141 καί 1 4 2 Χ . 
' Α π ό τή σύγκριση τών χειρογράφων μεταξύ τους φαίνεται δτι δεν έ'χουν 
άμεση σχέση καί ανάγονται, επομένως, σέ διαφορετικά πρότυπα. Πάντως το 
Β παρέχει, σέ σύγκριση μέ τ ά δύο άλλα χειρόγραφα, τις καλύτερες γραφές γι* 
αυτό καί χρησιμοποιήθηκε ώς βάση γ ι ά τήν έκδοση πού ακολουθεί. 
Ό Β Θ εκδόθηκε γ ιά π ρ ώ τ η καί τελευταία φορά το 1891 μέ τή φροντίδα τοΰ 
Regel άπο τον κώδικα Β 2 . Ό εκδότης προέταξε κατατοπιστική ε ισαγωγή 
μέ φιλολογικά καί ιστορικά σχόλια 3 . Συνεξέδωσε επίσης στον ί'διο τόμο δύο 
κείμενα σχετικά μέ τον Θεόφιλο, τήν ψυχωφελή διήγηση περί Θεοφίλου 4 
καί το «Περί τών αγαθοεργιών Θεοφίλου τοΰ βασιλέως»
5
, τ ά όποια εντάσ­
σονται σέ Ινα ευρύτερο κύκλο κειμένων σχετικών μέ τήν αποκατάσταση τοΰ 
Θεοφίλου
 6
. 
' Α π ό σ π α σ μ α τοΰ Β Θ (3.3 - 49) άπα τήν έκδοση τοΰ Regel αναδημοσίευσε 
ή R o c h o w 7 . 
Σημειώνουμε, τέλος, δτι ή Θεοδώρα είναι αγία καί ή μνήμη της τ ιμάται 
στις 11 Φεβρουαρίου 8 . 
I II , Αιψία 1939, σελ. 443-446, 449-450 καί Α. T u r y n , Dated Greek Manu­
scripts of the thirteenth and fourteenth Centuries in the Librairies of Italy, τ. A', 
Urbana - Chicago - London 1972, σελ. 110-112. 
1. Ad catalogum codicum hagiographicorwn graecorum Bibliothecae Vatieanae sup-
plementum, An. Boll. 21(1902), σελ. 14 -15. E h r h a r d, Überlieferung, τ. I l l , σελ. 
746 - 747. Ι. D u j e e V, La chronique byzantine de l'an 811, TM 1 (1965), σελ. 205 -
206 [ ^Medioevo Bizantino-Slavo, τ. II , Ρώμη 1968, σελ. 425 - 426 καί 618 - 621 οπού 
καί συνοπτική περιγραφή τοϋ περιεχομένου τοΰ κώδικα]. Πρβλ. καί P. G a n a r t -
V. P e r i , Sussidi bibliografici per i manoscritti greci della Biblioteca Vaticana, Βα­
τικανό 1970, σελ. 671. Ό W. Τ. Τ r e a d g ο 1 d, The unpublished Saint's Life of the 
Empress Irene, BF 8, 1982, σελ. 237 σημ. 2, χρονολογεί το χφ. στα μέσα τοϋ 12ου 
αιώνα (υπόδειξη Sevcenko). 
2. Analecta Byzantine - Russica, δ.π., σελ. 1-19 ( = R ) . 
3. R e g e 1, δ.π., σελ. I l l - XIX. 
4. BHG 1732, 1734a. 
5. BHG 1735. 
6. Βλ. παρακάτω σελ. 280-281. 
7. R o c h o w , ο.π., σελ. 14 - 16. 
8. Βλ. IL D e 1 e h a y e, Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae, Βρυξέλλες 
1902, σελ. 458 - 459. 
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Br. Mus. Tfj Κυριακή της 'Ορθοδοξίας 
Add. Βίος συν εγκωμίω της μακάριας καί αγίας Θεοδώρας της βασιλαδος 
28270 Δέσποτα εύλόγησον 
(BHG 1731) 
Τήν βασίλισσαν επαινέσομεν Θεοδώραν, καν δτι μάλιστα διασύρειν ημάς 
5 οϊεταί τις τών πάντα ετοίμων φιλοτιμίας χάριν, αλλ' ουκ ωφελείας τρό­
πος επί τους επαίνους ελάσαντας. Ου γάρ προς χάριν αύτη δ παρών 
έπαινος, επεί και μετά θάνατον τά εγκώμια, ουδέ ο λόγος άκροατήν έχων 
τον επαίνου μενον, ίνα τι κερδανει τήν εύγνωμοσύνην καί μισθούς εξ ει 
τά επαίνου και διηγήματα άξια. Ή μεν γάρ άνω χορεύουσα μετά της 
10 άνω χοροστασίας τω κάλλει της θεαρχίας έναγλαίζεταί τε καί περι-
λάμπεται, ο δέ τοις κατηωρημένοις ρυθμίζει τον βίον και καλ,εί προς 
εύσέβειαν f αλλά καί σωτηρίαν f τους ευσέβειας καί αρετής επαινέ-
τας· αλλ' ημείς τω λόγω τρυψήσωμεν, δσοι καί μάλιστα τά εκείνης 
θαυμάζομεν, καί πανήγυρις τελείται ήμΐν ή ταύτης μετάστασις, ή άνά-
φ· 1ν λυσις. 'Επεί δε οΰτω ζήλω συνεληλύθατε καί ζητείτε τον λόγον δια || τον 
16 πόθον, εγώ τήν εκείνης ύμΐν προθϊ)σω διήγησιν, ϊν ύμεις τε όμοϋ 
καλώς τω λόγω τρυφήσητε κάμοί δε μεγίστη παράκλησις της υμών 
ωφελείας ένεκα γένηται. 
2. Πατρίς τοίνυν Θεοδώρας, της δντως μακάριας καί αγίας βασιλίδος, 
Παφλαγονία εστίν, ή δωροφορεΐ μεν τά αναγκαία τη βασιλίδι τών πό­
λεων, δωροφορεΐ δε καί πανταχού γης τά οικεία καλά, αλ.λοις αλ.λα χα-
ριζομένη τά πρόσφορα. Οι óè ταύτης τεκόντες, Μαρίνος καί Θεοκτίστη, 
5 οί μακαριώτατοι, πολλήν καί άπειρον περί τήν άρετήν καί τήν ελεημοσύ-
νην έποιοϋντο σπουδήν, ών πολλΛ μεν τά της αρετής διηγήματα, πολύς 
δέ καί ό υπέρ ευσέβειας ζήλος, ών εκ τών πολλών μικρά τίνα καί ολίγα 
διηγησόμεθα. Διωγμός ην μέγας καί ου τών αγενών οί άθληταί ουδέ 
ύπερ τών τυχόντων ή πάλη ουδέ δια μικρούς τους στεφάνους αλλά περί 
10 βασιλείας ουρανών καί τών αιωνίου αγαθών το μεν γάρ στάδιον αϊμά-
1.10-12 Nil Serm. 8 Greg. Naz. ap. Gosm. Ind. top 10 (PG 88.416D; 
1.2 Βίος συν έγκωμίφ SV: και σον εγκωμίω Β Βίος καί συνεγκώμιον R || 2 της αγίας 
καί μακάριας S || 3 Εύλόγησον πάτερ S || 4 έπαινέσομαι V || 5-6 τρόπω SV || 6 εΑάσαντα 
Β |[ 8 τί R || 10 ανω om. V || 10 τε οηι. Β || 11 κατγιωρημένοις corr.: κάτω ρεωμένοις BSV 
κατωρθωμένοις R || 12 post εύσέβειαν άλλα και σωτηρίαν suppl. e Β || 15 οϋτως R|| 
15 τω ζήλω V || 16 νμείς SR: ημείς BV || 2.4 ταύτην V 
17 
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των πλήρες καί ό δρόμος αίμάταίν σκαμματικών, ευσέβεια δέ ην το κινδυ-
νενόμενον καί στέφανος ή εν ούρανοΐς βασύ,εία καί τα έκεϊ αγαθά, α 
ηύτρέπισται τοις δια ταύτα παθοϋσιν ή πάσχουσιν ή πεισομένοις· το 
Φ- 2 δε || δή θρησκευόμενον τύπων άναίρεσις καί εικόνων κατάλυσις, καί τού-
15 των ου τών ακίνδυνων ή καί μικρά βλαπτόντων τή αναιρέσει αλλ' ων 
ή άναστήλωσις ευσέβειας ην ζήλος καί πικρός τύραννος ή τούτοίν κατά-
λνσις' εντεύθεν εκκλησιαστικών νοημάτων παρατροπαί, βίβλων παρα-
γραφαί, Ιερών καταλύσεις, ναών άκοσμίαι, ιερέων διαδοχαί, ανεύθυνων 
εξετάσεις, υπευθύνων προεδρίαι καί τών λαμπρότατων οί θρόνοι' εν-
20 τεϋθεν πατρίδων επαναστάσεις, σεμνεϊα κενούμενα, δρη κατοικούμενα, 
δήμευσις πατρώας περιουσίας' εχώρει γάρ καί μέχρι τούτων ή αιρεσις 
τών εικονομάχοίν, τών μεν φόβω τών απειλουμένων καί το μή κινδννεΰ-
σαι περί τήν πίστιν σκοπούντων, τών δε καί περί τών οικείων συγγενών 
ελαυνομένων άπεδίωκον γάρ οί πλ,εϊστοι καί τους οικείους καί το συνοι-
25 κεϊν άπηρνοϋντο τοις μή τώ βασιλικοί πειθομένοις προστάγματι. Τού­
των δε ούτως πικρώς καί άπανθρώποίς τελουμένων, τί ποιονσιν οί καλοί 
δντως εκείνοι καί θείοι γεννήτορες της μακάριας Θεοδώρας καί τοϋ σώ-
<Ρ· 2ν ματος καί της ευσέβειας; 'Επειδή έώρων τους δι' εύσέβειαν κινδυ­
νεύοντας καί τους μεν τών αναγκαίων εκλελοιπότας, τους δε πλήθει 
30 τών κακώσεων κεκμηκότας, άλλους δέ καί πνευστιύύντας, ώσπερ επί 
θεάτρων υπό τών εναντίων ελαυνομένους τε καί απειλούμενους, άνοί-
γουσι τους θησαυρούς της ψυχής καί πασι τά πάντα γινόμενοι τους μεν 
προς το σκάμμα τών αγώνων σοφώς ύπαλείφουσι, τών δέ τους μώλω­
πας θεραπεύουσι καί πληρονσιν άλλων γαστέρας πιεζόμενων τών άναγ-
35 καίων, καί ας πόλεις τε καί χώρας ακουσίως απολωλέκασιν, εκουσίως 
εις προσδέχεται οίκος καί ώς οίκε'ιοις τοις άλλοτρίοις χαρίζεται' δια 
τούτο οί μεν καρτεροϋσι τον διωγμον δεξιάς περιτυχόντες χειρός, οί δε 
καί γενναιότεροι κατά τών διωκόντων δείκνννται καί τοις άλλοις το εύ-
σεβεϊν επιτρέποντες. Τούτο πρώτον της τών γεννητόρων θεοσέβειας της 
40 μακάριας Θεοδώρας το κατόρθωμα, τούτο τών άοιδίμων εκείνων διη­
γήματος ή απαρχή. 
3. Παρά τούτων τοίνυν τών βικαιων καί τρισμακαρίων ή όσια καί 
μακάρια Θεοδώρα καί το γεννασθαι και το παιδεύεσθαι λαχοϋσα άνετρέ-
2.33 Isid. Pel. epp. 4, 165 (PG 78,1248B) 
2.11 πλήρες R: πλήρης BV πλήρεις S || 11 εύσεβεία Β || 14 δή om. S || 23 περί τών 
BR: νπο τών SV || 25 post άπηρνοϋντο τοις add. R || 25 πειθομένοις corr. R: πειθομέ-
νονς codd.\\ 33 αγόνων Β|| 34 πιεζόμενων corr.: πιεζόμενους BS πιεζομένας VR || 35 άπο-
λελώκασιν Β || 36 είσπροσδέχεται Β|| 37 περιτυχόντας BV|| 38 - 39 εύσεβέσι S|j 40 Τοΰτο 
BSV: Τούτων V || 3.1 ή ovaia Β 
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φετο εν πάση ευσέβεια καί νουθεσία Κυρίου. 'Επεί δε καί εις ήλικίαν 
?· 3 γάμου προήλ.θεν, έσκοπείτο τοις γονεϋ\\σιν αυτής τοϋ τίνος καί πότε 
5 δοθήναι αυτήν προς γάμον, παρά πολ,λ.ών δέ δια το φυσικον αυτής κάλ­
λος επιζητούμενης. Καί γάρ ήν τοιαύτη, ola καί προς γάμον ήρμοζεν 
βασιλει, μεταστέλλεται παρά τοϋ τηνικαϋτα Ρωμαίοις βασιλεύοντος Θεο­
φίλου διά ταχυδρόμων προς τήν βασιλίδα τών πόλεων, καί ου μόνον ταυ -
της αλλά καί άλλων πολλών τών επί θέα κατ εκείνο καιρού θαυμαζομέ-
10 νων επί ώραιότητι καί εύμορφία μεταπεμφθεισών προς τά βασίλεια' άμ-
φοτέρας επί θέα καί προκρίσει κάλλους ό βασιλεύς προεβάλλετο. Καί 
εϊθ' ούτως άπόπειραν ποιησάμενος δ βασιλεύς Θεόφιλος, έκλεξάμενος 
εξ αυτών κόρας επτά δέδωκεν ανά εκάστη αυτών προς εν μήλον καί 
άπέστειλεν αύτάς εις τά οικεία. Και τή επαύριον πάλιν προσκαλεσάμε-
15 νος αύτάς επ' δψεσιν αύτοϋ ό βασιλεύς, αρετής χάριν, εζήτει εκ μιας 
εκάστης αυτών τά βασιλικά μήλ>α, καί ούχ ευρέθησαν. *Ω τής έντροπής 
καί δυστυχίας. Τότε ώς εξ ακανθών ρόδον νεύσει Θεού ή μακάρια Θεο­
δώρα, όπισθεν τών εξ ιστάμενη, εφαπλώσααα τάς χείρας αυτής, ώσπερ 
19 κρίνον, επέδωκε τω βασιλει Θεοφίλω σύν τον βασιλικού μήλον καί ΐτε-
ψ· 3ν ρον μήλον έρευναν δέ ασφαλή επί τω θανματι || δ βασιλεύς ποιησάμε-
νος εζήτει μαθεΐν το αληθές. Καί ην ίδεΐν παρρησίαν φωνής εξ αμόλυν­
του καρδίας έπιτυχίαν βασιλείας ρητορεύουσαν: «Το μεν πρώτον μήλον, 
ώ δέσποτα, το καταπιστευθέν μοι παρά Θεοϋ τάλαντον, απολάμβανε 
σώον καί όλόκλ.ηρον, τουτέστιν τήν παρθενίαν μου καί σωφροσύνην 
25 το δε δεύτερον, ώς δηνάριον καί τοϋ εξ εμοΰ τικτομένου υιοϋ σου, μή 
άποστρέψης». Ό δέ βασιλεύς μετά τών θεραττόντοιν αυτόν επνθετο 
γνώναι το αληθές: «Πόθεν ο δοθείς σοι χρησμός καί ή τον μυστικού 
ενεφανίσθη άποκάλωψις;» Ή δέ άπεκρίθη τω βασιλει: «Καθ' όλης τής 
όδοϋ, δέσποτα, δνειδιζομένη εξ άφελ,ών γλωσσών ύπέμεινα συλλυπου-
30 μένη καί ουκ ελάλ.ησά τινι, έστήριξα δέ μετά κρυφιοβλύστων δακρύων 
καί προσευχών τήν ψυχήν μου επί Κύριον τον Θεον ημών καί μαθονσα 
περί τίνος άγιου ανδρός έγκεκλεισμένου εν τω τής Νικομήδειας πύργω — 
πανταχού γάρ εφημίζετο ή μεγάλη καί ενάρετος αύτοϋ πολ,ιτεία —• δτε 
έπλησίασα τω τόπφ, άνήλθον προς αυτόν, αστέρος έπιλάμψαντός μοι, 
35 ώσπερ ποτέ τους μάγους εν Βηθλεέμ, εν ω καί προσκυνήσαι αυτόν κατη-
3.3 καί οηι. V || 3-4 ΈπεΙ δε καί είς ήλικίαν γάμον προήλΟεν BVR: 'Επεί δέ και εΐ-
σήλθεν S || 4 τίνος BS: τίνι V τίνι propos. R || 5 δοθήναι corr.: δοΟήσΟαι codd. δοθήσε-
σθαι R || 13 ava codd.: μια R || 15 επόψεσιν V || 19 τον βασιλικού μήλου codd.: τω 
βασιλικω μήλω R || 25 εξ έμον e corr. έμον V || 31 μαθονσα R: μαθ(ον codd. || 35 τους 
μάγους codd.: τοις μάγοις R || 35-36 κατηξίωσε codd: κατηξίωσα R 
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<Ρ· 4 ξίωσε. Καί βλέψας μοι δ δσιος εκείνος καί τρισ\\μακάριος άνήρ είπε: 
«Θάρσει, ώ θύγατερ, καί μηδέν λυποϋ περί ών θλιβερών καθ' δδοϋ υπέ­
στης' άγγελος γάρ δόξης Κυρίου χριστιανών βασίλισσαν στέφει σε καί 
χειρ Κυρίου επί τήν κεφαλήν σου. Δέξαι δ δίδωμί σοι μήλον μετά τοϋ 
40 μέλλοντος σοι επιδοθήναι εκ χειρός βασιλέως, ίνα, δτε αϊ καταφλυαροϋ-
σαί σου έξωθεν τών θυρών τοϋ παλατιού θρηνητικώς άπελαθώσι, συ 
ταύτα επιδοϋσα τω βασιλει και πορφύραν στολισαμένη εν χρυσορόφω 
ταμείω επί βασιλικού θρόνου επάνω πάντων τών γυναικών καθεσθήση». 
Τότε λαβών δ βασιλεύς Θεόφιλος τά δύο μήλα εκ χειρός Θεοδώρας τής 
45 αειμνήστου, κατενώπιον τής συγκλήτου, επέδωκεν αυτή τοϋ βασιλικού 
αρραβώνας το χρνσοϋν δακτυλίδιον. Τούτου δε γενομένου, ευθέως καί 
παραχρήμα ai τής βασιλίσσης Ευφροσύνης, τής μητρός τοϋ βασιλέως, 
οίκειότεραι θεραπαινίδες, ai σεμνοπρεπώς βιοΰσαι, άνελάβοντο αυτήν 
καί μετά τής προσηκούσης τιμής υπηρετούν αυτή κοσμίως καί εύτάκτως. 
50 "Εκτοτε δέ είκοσι καί δύο ήμερων διελΜουσών στέφεται ή προλεχθεϊσα 
Θεοδώρα μετά Θεοφίλου τοϋ βασιλέως υπό 'Αντωνίου τοϋ -ψευδοίνύμου 
καί βεβήλ.ου πατριάρχου ή μάλλον || ειπείν άγχωνίου φατριάρχον, τοϋ 
ψ- 4ν άθλίως καί φρενοβλαβώς τάς αγίας καί σεπτάς εικόνας άτιμάσαντος. 
Καί βασιλεύει εύσεβώς ή αυτή Θεοδώρα καί αύτοκράτορος σύζυγος 
55 γίνεται εν τω πανσέπτω καί σεβασμίω ναώ στεφθεϊσα τοϋ αγίου πρω-
τομάρτυρος Στεφάνου τής Δάφνης. Ουκ ολίγοι δέ τών τοϋ ιερατικού 
καί πολιτικού καταλόγου συνεκρότουν καί συνέχαιρον τοις βασιλεϋσι 
επί τή στεφηφορία αυτών. Φιλοτιμίας δέ χάριν δέδωκεν ή βασίλισσα τω 
μεν πατριάρχη χρυσίου λίτρας δεκαπέντε, τη δέ συγκλήτω λίτρας πεντή-
60 κοντά, τω δέ κλήρω λίτρας δεκαπέντε' τους δέ συνεργήσαντας καί συνευ-
δοκήσαντας επί τή στεφηφορία αύτη αισίως καί φιλοφρόνως εδεξιώσατο. 
4. Τούτων δέ ούτως γινομένων καί τελεσθέντων ή αύγοϋστα Ευφρο­
σύνη, ή μήτηρ Θεοφίλου, μήνας δέκα εν τω παλατίω διατρίψασα, τών 
πλειόνων φροντίδων καί μερίμνων Ιμειρομένη άπαλ?Μγήναι και τον άτά-
ραχον καί ήσυχαστικον βίον επιποθοϋσα, Ίδια προαιρέσει καί ουκ ανάγκη 
5 τινί έθελουσίφ καί αυθαιρετώ γνώμη κατήλθεν από τοϋ παλατιού καί εν 
τή τών Γαστρίων μονή ήσύχασεν. 
ψ- 5 5. Ό οϋν βασιλεύς Θεόφι\\λος τήν αύτοκρατορικήν αρχήν διέπων, 
τήν άθέμιτον καί πονηράν τοϋ θεηλάτου καί τρισκαταράτου Κοπρωνύμου 
40 Greg. Naz. epp. 114 (PG 37.212B) 
36 μοι BSR: με V || 43 πάντων codd : πασών R || 48 άνελάβοντο V: άνέλαβον BSR|| 
53 post άτιμάσαντος καί αδιόρθωτου μείναντος add. V|| 55 καί σεβασμίω om. V|| 55 στε­
φθεϊσα codd.: στεφεΐσα R || 59 χρυσίου BVR: χρνσίω S || 59 συγκλήτω BVR: συγκλή­
του S || 4.5 έθελουσίφ δέ propos. R 
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καί τών θηριωνύμων καί θηρωτρόπων χαλεπήν καί ψυχόλεθρον αίρεσιν 
διεδέξατο καί, ταύτην άναδεξάμενος, ουδέν ήττον ώφθη τής εκείνων δυσ-
5 τροπίας τε καί τυραννίδος. Ταύτην γάρ δ μάταιος κακοφρόνως καί φρε-
νοβλιαβώς άνεκαίνισεν καί τήν παραπλ,ηξίαν τών ματαιοφρόνων εκείνων 
καί παλαμναίων είκονομάχων μιμούμενος, τήν εκ μανιχαϊκής λύμης καί 
τυραννίδος μανίαν άναφυείσαν, διωγμον ασπονδον δέ καί αυτός κατά τής 
εκκλησίας τοΰ Θεοϋ άνερρίπισε, σύμβουλον καί συμμνστην και συνί-
10 στορα τής ψυχολέθρου αιρέσεως έχων καί όδηγον τής άπωλείας ' ίωάν-
νην τον φατριάρχην, μάλλον δέ μαντιάρχην καί δαιμονιάρχην, τον νέον 
δντως 'Απο?-λώνιον ή Βαλαάμ εν τοις καθ' ημάς χρόνοις κακώς άναφα-
νένταέπί τε άνοσιουργίαιςκαί λεκανομαντείαις· άναξίωςγάρ τους οϊακας 
τοϋ πατριαρχικού θρόνου εγχειρισθείς δ δείλαιος, ύποβρύχιον έποίει 
15 το σκάφος τής τοϋ Θεοϋ εκκλησίας' πάσης γάρ θεοστυγοϋς πράξεως 
φ· 5ν καί τερατείας δεινός ήν μύστης || καί εφευρέτης, ύφ' ού καί τά γράμματα 
παιδευθείς τε καί υπονομευθείς, τήν τε γνώμην κακοβούλως καί σφαλε-
ρώς πολιορκηθείς δ κουφογνώμων καί δύστηνος Θεόφιλος, ύίπηρέτης 
γνήσιος καί δόκιμος καί τοϋ διαβόλου επιτήδειον όργανον γέγονεν. "Ω 
20 τής παρατροπής καί ηλιθιότητας καί εϊ τι τούτοις έτερον έπεται. Ουκ 
εΐχον γάρ χώραν αυτών τε τών κρατούντων καί τών δυσσεβών καί άνο-
σιουργών είκονομάχων αϊ ληρώδεις μυθοπλαστίαι αλλά φληναφίας καί 
ψευδεπιπλάστους είκαιομυθίας καί ερεσχελίας ήσαν πεπληρωμέναι ai 
γραφαί αυτών καί αποκρίσεις" ώς εν άγκίστρω γάρ το δέλ,εαρ προβαλ-
25 λόμενοι οί άθλιοι καί ταλαίπωροι τους απλούστερους καί αμαθέστερους 
συνήρπαζον, δντως τάφος άνεωγμένος δ λάρυγξ αυτών καί καπνός άχλύος 
πί.ήρης, σκοτίζοντες οφθαλμούς αφρόνων οί λόγοι αυτών. Τή γάρ ανυ­
παρξία τοϋ ψεύδους έναβρυνόμενοι τής αληθείας αλλότριοι γεγόνασιν 
τούτων δέ ούτως τολμωμένων παρά τών τής αληθείας εχθρών, δ τίμιος 
30 καί ιερός τών ορθοδόξων σύλλογος ορών ταύτα τελούμενα καί δτι παρά 
ψ· 6 τών νομιζομένων || χριστιανών τοιαύτα κατατολμώνται, εχαλέπαινεν καί 
ήνιατο πάνυ καί προς αλλήλους ελεγον: «Ποίος ανόσιος καί μοχθηρός 
καί αύθαδείας καί θρασύτητος εις άκρον ήκων τολ.μήσει τους έντεθειμέ-
νους δρους παρά τών μεγαλοφωνοτάτο^ν καί θεοδιδάκτων καί πολυυμνή-
35 των άγιων αποστόλων καί τών επτά άγιων καί οικουμενικών συνόδων 
5.2/3 - 19 Georg. Mon. 11,798,9-799,4 Georg. Cont. 792,11 - 19 (ed. Mur. PG 
110,1009 G) 
5.3 τών θηριωνύμων om. V || 8 de om. V || 9 σύμβουλον BSR: σνμβολον V || 11 φα­
τριάρχην codd: πατριάρχην scr. R|| 11 μαντιάρχην καί μάλλον δέ δαιμονιάρχην S|| 18 πο­
λιορκηθείς SVR: πολιορκησθείς Β || 24 al αποκρίσεις V || 27 σκοτίζοντες S: σκορπίζον-
τες BVR || 33 ήκων corr. R: ήκον codd. 
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παρασαλεΰσαι ή παραφθεϊραι μίαν καί μόνην κεραίαν και μή μάλλον 
στέρξαι καί ασμένως ήσυχάσαι εις τήν θεόπνευστον και ψυχόσωστον 
αυτών διδασκαλίαν, ώς οί βέβηλοι ούτοι ε'ικονομάχοι; Ό γάρ τοιοϋτον 
τολμών δραν ή διδάσκειν έτερον τής εκκλησίας ίνα έξωσθή καί τής βασι-
40 λείας τών ουρανών αλλότριος γένηται». Καί ταύτα μεν εις τοσούτον. 
cO δέ δείλαιος καί άθλιος Θεόφιλος, αδιόρθωτος μένων, πολλαΐς καί πικράίς 
τιμωρίαις αίκείαις τε καί βασάνοις πολλούς τών ορθοδόξων ύποβαλών 
ύπερορίαις κατεδίκαζε. Ταύτα δρώντες οί ορθώς καί εύσεβώς ποί,ιτευό-
μενοι καί βίον σεμνον καί θεοφιλή μετιόντες καί αρετή καί ορθοδοξία 
45 κεκοσμημένοι, ευχαρίστως και γενναίως εφερον καί έδέοντο τοϋ Θεοϋ 
φ· 6ν λνσιν || τών δεινών γενέσθαι' πρώτη γάρ αρετή ή ορθόδοξος γνώμη εστί. 
6. Κατ' εκείνους δέ τους καιρούς διέλαμπον άνδρες θαυμαστοί τε καί 
ευλαβείς και ζήλου θείου καί σοφίας έμπλεοι τυγχάνοντες, 'Ιωαννίκιος 
δ μέγας αημειοφόρος καί άξιάγαστος καί τρισμακαριστός, δ εκ τής έλ-
λάμψεως τοΰ παναγίου καί ζωοποιού πνεύματος το τής προοράσεως καί 
5 προγνώσεως μέγα καί ύπερθαύμαστον χάρισμα αξιωθείς λαβείν παρά 
τοΰ Θεοϋ καί πολλά τοις πυνθανομένοις προλέγων τών εσομένων Νικη­
φόρος τε δ θεοτίμητος καί ήγιασμένος πατριάρχης, Θεόδωρος τε δ άοί-
διμος καί ηγούμενος τών Στουδίου, Μεθόδιος τε δ τρι,σμακάριος καί θε­
σπέσιος δμολογητής καί θερμός τής ορθοδόξου πίστεως ζηλωτής, Μιχαήλ 
10 τε δ Ίσάγγελος καί μέγας όμολογητής καί δ αξιοθαύμαστος καί ήγιασμέ­
νος Θεοφάνης δ δμολογητής, δ τοϋ μεγάλου άγροϋ, Θεόδωρος τε καί 
Θεοφάνης οί αύτάδελφοι, οί καί γραφέντες τά πρόσωπα, καί έτεροι πλεί­
στοι τής αρετής καί ορθοδόξου πίστεως άθληταί. Ούτοι πάντες υπέρ τής 
14 προγονικής παρετάσσοντο αληθείας καί πίστεως καί τάς εναντίας άπε-
Φ· 7 κρούοντο προσβο\\λάς καί κατά πάσης αιρετικής φάλαγγος άντεπαρετάσ-
σοντο' αντίρροπους γάρ κυβερνήτας καί φύλακας τω μεγέθει τοϋ κλύδω­
νος δέδωκεν ό τών δλ.ων πρύτανις Χριστός, ό αληθινός Θεός ημών, καί 
τών πολεμίων σφοδρότητι τών στρατηγιών άντέταξεν, αρετή καί προσ­
φορά τή τοϋ καιροϋ δυσκολία τά άλεξητήρια έδωκε φάρμακα. Θεοδώρα 
20 τε ή τιμία καί ευσεβέστατη άνασσα τους μέν ορθοδόξους ετίμα κρυφίως 
καί φιλοφρόνως έδεξιοϋτο, τους δέ ματαιόφρονας καί θεοβδελύκτους 
ε'ικονομάχους έβδελύσσετο καί άπεστρέφετο· ήσχαλλε δέ καί ήδημόνει 
38 ούτοι S: τοϋτοι BV οί βεβηλότατοι scr. R|| 39 τολμών in marg. Β]| 40 τών ου­
ρανών om. V || 42 βασάνοις BSR: βασάνους V || 6.4 προοράσεως SV: προαιρέσεως BR|| 
7 ο τρίαμακάριος καί άοίδιμος S|| 8 τρι,σμακάριος BR: τρισμακάριστος Υ Οεοσεβέστατος S|| 
15 καί jicnràSVR: κατά Β| | 15-16 άντεπαρετάσσοντο codd: άντιπαρετάσσοντο R |Ι18 στρα-
τηγιών VR: στρατηγίων BS || 18 αρετή om. S j| 22 post ήσχαλλε δέ καί ήδιαπράτο-
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καί ήθύμει δ,τι καί διαπράξοιτο αλλ' έδεδίει το θυμώδες καί δργίλον καί 
σκυθρωπον τοϋ ανδρός αυτής καί το περί τάς τιμωρίας δυσμείλακτον, 
25 τήν τε τοϋ θυμού σφοδρότητα καί το τραχύ τής φωνής καί άγριώτατον 
τοϋ προσώπου συστρεφόμενον κατά μικρόν καί πτοουμένη αυτόν έσιώπα' 
εζήτει δέ καιρόν εΰθετον τοϋ φανερώσαι καί εις φώς εξενεγκεϊν τον φι-
λόθεον αυτής τρόπον καί τήν ειλικρινή καί δρθόδοξον πίστιν. Άλλα δ 
29 φιλΛνθρωπος καί ελεήμων Θεός, δ αεί καί δια παντός κηδόμενος τής σω-
Φ· 7ν τηρίας || τών άνθρώποιν καί προς το συμφέρον πάντα οικονόμων καί 
προνοούμενος, ού παρεϊδεν αυτής τήν άγαθήν πρόθεσιν αλλά τήν άμώ-
μητον καί ψυχόσωστον δρθοδοξίαν καί άναστήλωσιν τών αγίων καί σε­
πτών εικόνων μετά μικρόν δι αυτής εφανέρωσε, καθώς παρακατιών 
σαφέστερον δηλωθήσεται. 
7. Τω οϋν πέμπτω χρόνια τής βασιλείας τοϋ αφίλου Θεώ Θεοφίλου, 
εν δυνάμει βαρεία οί παμμίαροι καί ακάθαρτοι Άγαρηνοί προς τήν πα­
τρίδα αύτοϋ, το Άμώριον λέγω, παρεγένοντο και κραταιώς ώχυρωμένην 
αυτήν εύρόντες καί κατησφαλισμένην πάνυ καί υπό στρατηγών οκτώ 
5 μετά τών λ.ογάδων αυτών καί στρατευμάτων φρουρουμένην, ταύτην δι 
ημερών ιε τοϋ Αυγούστου μηνός εκπορθήσαντες καί δορνάλωτον είλη­
φότες ήχμαλώτευσαν τελείως- καί άνηρέθη χριστιανών πλήθος άπειρον 
και άλλο δέ πλήθος αιχμαλώτων άμα τών αγίων καί ενδόξου τοΰ Χριστού 
μβ' νεοφανών μαρτύρων άπηνέχθη εν Συρία. 'Ωσαύτως καί πλήθη πλοίοιν 
10 αύπών εξελθόντα τάς Κυκλάδας νήσους ήρήμωσαν καί τήν Κρήτην καί 
Σικελλίαν παρέλαβον καί ή Κωνσταντινούπολης εκαύθη εκ τοϋ ψύχους 
ψ- 8 καί 11 τοΰ μεγάλου καί βαρύτατου χειμώνας, δτι πολύς καί άγοιώτατος 
καί δριμύτατος χειμών γέγονεν καί λιμός Ισχυρός, ανχμοί τε καί αέρων 
φλογώσεις καί δυσκρασίαι καί άνωμαλίαι, προσεπιτούτοις δέ καί σει-
15 σμοί φοβεροί καί επάλληλοι τήν πολλήν καί αμετρον άπελέγχοντες τοϋ 
κρατούντος μοχθηρίαν καί κακοδοξίαν. Εις τοσαύτην γάρ άφιλοθεΐαν 
καί άπόνοιαν έξώκειλεν δ βασιλεύς, ώστε καί τήν τοϋ τρισκαταράτου 
Κοπρωνύμου καί τών θηριωνύμων θεοστυγή άνοσιουργίαν ύπερακοντίσαι. 
8. Οϋτο)ς οϋν δ ανόσιος καί άλ.ητήρως Θεόφιλος δρών καί πράττων, 
δύο καί δέκα χρόνους καί μήνας τρεις τής βασιλείας κρατήσας, δυσεν-
7.2 - 18 Georg. Mon. Π,797, 21 - 798,9 Georg. Cont. 791,21 - 792,11 (ed. Mur. PG 
110,1009 Β) || 8.1-3 Georg. Mon 11,797,18-21 
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τερική νόσω περιπεσών τοιούτω τρόπω τον τήδε μετήλθε βίον. Θνήσκοντι 
γάρ αύτώ άνεφχθη το στόμα αύτοϋ μέχρι τοϋ φάρυγγος, καί ψυχορρα-
5 γοϋντος τούτου οδυνηρώς ή αύγοϋστα Θεοδώρα επωλόλυξεν είτα, μι­
κρόν άφυπνώσασα, βλέπει τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον εν άγκάλαις το βρέ­
φος σταυροφοροϋν βαστάζουσαν καί κυκλάδα φοβεράν ώραιομόρφων 
άγγέλ.ων τω βασιλει Θεοφίλω δια τάς άγιας καί σεπτάς εικόνας σφοδρώς 
φ. 8ν δνει\\διζόντων καί συνεχώς τυπτόντων. Καί τούτων ούτω γινομένων 
10 επί ώραν Ικανήν, ελάλ,ησεν ό βασιλεύς Θεόφιλος τήν κεφαλήν σ-νχνώς 
επικλινών ένθεν κάκειθεν καί λέγων όδυνηρώς: «Ούαί μοι τω άθλίω, 
δια τάς εικόνας τύπτομαι, δια τάς εικόνας μαστίζομαι». Καί ην φοβερον 
καί παράδοξον υπό τών παρισταμένων καί κλαιόντων αυτών το θεωρού-
μενον άκουσμα' καί τοΰ μεν βασιλέως δλονύκτως ούτω βοώντος καί Αε­
ί 5 γοντος, τής δέ βασιλίσσης ήν ή διάνοια καί δ νους πρεσβεύουσα σύν δά-
κρυσι προς τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον εγρηγορότως ανατεθείσης. Θεόκτι-
στος δέ, δ καί κανίκλειος, δραμών περιεβάλλετο, δια τον φόβον τοϋ βα­
σιλέως, δ εΐχεν έγκεκρυμμένον εγκόλπιον απορία δέ τω βασιλει συνέ-
χοντι επί πολύ τυπτομένω καί τήδε κάκεισε προσβλεπομένω τοις κλαί-
20 ουσι, βλέπει το τοϋ εγκολπίου τενάντιον εν τω τραχήλω αύτοϋ τήν άγίαν 
καί άπαράλλακτον εικόνα τοΰ Ύψιστου εμφαίνοντα, δν συχνοτέρως δα-
κτυλοδεικτών δ βασιλεύς, βία τούτω νεύων, προς εαυτόν έλθεϊν έπαρε-
τάσσετο. Τούτου δέ φεύγοντος δια τής αγίας εικόνος τον φόβον μάλλον 
ψ· 9 κρατη\ \θείς, δι έτερων χειρών, φόβφ πολλώ τω βασιλει, επλησίασε, 
25 μή δυνηθείς άποκρύψαι το σέβας· καί τών μέν νομισάντων δτι τάς τρί­
χας αύτοϋ τϊλαι κελεύει, ενέβαλον αύτάς εν ταίς χερσίν αύτοϋ. Τοϋ δέ 
δοκοϋντος κεφαλικώς κολασθήναι, καθήψατο δ δάκτυλος τοΰ βασιλέοις 
το τενάντιον προς το εαυτού χείλος τοϋτο εφέλκων καί δή τεθέντος τοϋ 
τεναντίου εν τοις χείλεσιν αύτοϋ καί εν τω στόματι τήν τοΰ Σωτήρος 
30 ημών καί Θεοϋ εικόνα, τήν άγίαν καί σεβασμίαν φέροντος, ώς εϊρηται, 
παραχρήμα, ώ τοϋ παραδόξου θαύματος, προσήλθαν καί ήνώθησαν τά 
χείλη αύτοϋ εξ έκατέρων διεστώτα, τά παραχαράξαντα τής εκκλησίας 
τά δόγματα καί πολλά φληναφήσαντα κατά τών άγιων καί σεπτών ει­
κόνων. Τούτου δέ τοϋ εξαισίου τοϋ εκπληκτικού θαύματος οϋτω γε-
35 νομένου, κατέπαυσε παρευθύ δ τοΰ λ.άρυγγος αύτοϋ ήγριωμένος φάρυγξ 
καί ή βασιλική μορφή καί ή δψις άνανεώθη, έσίγησαν δέ καί αϊ κραυγαί 
8.26 Men. Epit. 271 
7 σταυροφοροϋν V: σταυροφοροϋντα BS το βρέφος βαστάζουσαν scr. R || 1Ί όλοννκτω 
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τοϋ βασιλέως καί τών άλγηδόνων άνύπιστοι κολάσεις καί τιμωρίαν δΟεν 
καί παραχρήμα άφύπνωσε, πεισθείς ακριβώς δτι πάνυ εστίν καλόν καί 
ψ. 9ν ψυχωφελές το σέβεσθαι καί τιμάν 11 καί προσκυνεϊν τήν άγίαν καί σεβα-
40 σμίαν εικόνα τοϋ Κυρίου καί Θεού καί Σωτήρος ημών 'Ιησού Χρίστου 
καί τούτου παναγίας Μητρός καί πάντων αύτοϋ τών άγιων, άρχουσαν 
δδον θεότητος μυστικώς τελουμένην. 
9. Τούτων δέ ούτως προβάντων, μετά rwaç ημέρας άποπνεύσας ο 
βασιλεύς Θεόφιλος έκοιμήθη εν ειρήνη. Μετά δέ τήν τελευτήν Θεοφίλου 
έβασίλευσε Μιχαήλ ό υιός αύτοϋ, πέντε ήμισυ ετών υπάρχων, μετά 
Θεοδώρας τής μητρός αύτοϋ. Έν τή οϋν αυτοκρατορία Μιχαήλ, Άποδι-
5 νάρ, δ τών βέβηλων καί θεοβδελύκτων 'Αγαρηνών φύλαρχος, εκ πολλών 
χρόνων παρασκευαζόμενος έν δυνάμει μεγάλη καί βαρεία σφόδρα μετά 
πλοίων φοβερών τετρακοσίων κατάπληκτων ήρχετο κατά τής θεοφρου-
ρήτου Κωνσταντινουπόλεως. Άλλα τούτον ή μεγάλη καί άμαχος καί 
παντοκρατορική καί ομοούσιος τριάς, ή μία θεότης καί βασιλεία, δι' ης 
10 καί διασώζεται καί κυβερνητικούς προς το συμφέρον οικονομείται πάντα 
τά ορατά καί αόρατα, και δια δυνάμεως καί ευπρόσδεκτων πρεσβειών 
τής άειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας, εις τέλος ήφάνισε τον άλάστορα καί 
Φ·10 διώλ,εσε, πάντων τών φοβερών καί κατάπληκτων εκείνων \\ πλο'κον 
αύτάνδρων συντριβέντων έν άκροηηρίω τών Κιβεριωτών εις τά λεγό-
15 μένα Χελιδόνια, επτά καί μόνον διασωθέντων έν Συρία καί άπαγγει-
λάντων τήν τών Ρωμαίων νίκην καί αωτηρίαν καί τήν εαυτών ήττάν τε 
καί πανωλεθρίαν. 
10. Ό οϋν βασιλεύς Μιχαήλ τήν πατρώαν βασιλείαν σύν τη μητρί 
Θεοδώρα, ώς άνωτέρως εϊρηται, διαδεξάμενος, τήν μεν θεοστυγή καί 
ψυχοβλαβή καί βέβηλον τών είκονομάχων αιρεσιν διεκρούσατο καί άνε-
θεμάτισε, τήν δέ εκπαλ.αι θεοφιλ.ή καί θεοβράβευτον ίεράν τε καί ψυχό-
5 σωστον καί όρθοτάτην πίστιν κραταιώσας καί βεβαιώσας παρρησιαστι-
κώς άνεκήρυξε, προτροπή καί παραινέσει καί διδαχή τής τίμιας καί άγιας 
αύτοϋ μητρός Θεοδώρας. Ει γάρ καί νήπιος ετύγχανε τή σωματική 
ηλικία è βασιλεύς Μιχαήλ, καθώς άνωτέρως εϊρηται, πέντε γάρ ήμισυ 
ετών ύπήρχεν, αλλ' δ εκ στόματος νηπίων καί θηλάζοντος καταρτίσας 
10 αίνον Θεός, αυτός καί τούτον παρεσκεύασε τήν άλ.ήθειαν τοϋ θείου δόγ-
9.4 - 17 Georg. Mon. 11,801,7 - 14 Georg. Cont. 814,6 - 13 (ed. Mur. PG 110,1033 C) 
10.1-19 Georg. Mon. 11,801,14-802,13 Georg. Cont, 811,2-812,7 (éd. Mur. PG 
110, 1029C-1032B) || 6 Ps. 8,3 
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ματος άνυμνήσαί τε καί φανερώσαι καί τρανότερον κρατνναι προς αί­
νοι» καί δόξαν τοϋ δι άκραν εύσπλαγχνίαν και φιλανθρωπίαν σαρκωθέντος 
φ. 10ν Θεοϋ λόγου καί τοις άνθρώποις επί γής όφθέντος || καί συναναστρα-
φέντος. Τοιγαροΰν, θεοκυβερνήτω βουλή καί βασιλική προστάξει παν­
ί ο των τών αγίων καί ορθοδόξου πατέρων καί θεηγόρων ασκητών καί 
δμολογητών, ή τών άνοσίων καί δυσσεβών είκονομάχων κάκιστος καί 
πονηρά αΐρεσις ακριβώς ελεγχθεϊσα καί τά μάταια και βδελυρά ταύτης 
ληρήματα διαρρήδην άνατραπέντα, ελευθερία καί ορθοδοξία διέλαμψε 
πάση τή οικουμένη. Και τά λυμαντικά θηρία ήφανίσθησαν καί τής Όρθο-
20 δοξίας δρος καί λόγος έξανέτειλε παντί τω κόσμω, ώσπερ εκ τίνων μυ­
χών καί δυσδιεξοδεύτων λαβυρίνθων καί σκοτεινών βαράθρων, καί ορθο­
δοξία γέγονε τελεία πασι τοις εύσεβώς σεβομένοις τε καί προσκυνοΰσι 
τάς αγίας καί σεπτάς εικόνας τή πρώτη κυριακή τών άγιων νηστειών 
τής γάρ άληθοϋς θεογνωσίας ή χάρις έξανέτειλεν έν δλω τω κόσμω καί 
25 καιρός ευνομίας καί ειρήνης καί αγαθοεργίας άνέστηκεν παντί τεκαί 
πανταχού, καί γαλήνη τοϋ λοιπού καί αταραξία έμπολιτεύεσθαι έθεσπί-
σθη παρά τε τών ορθοδόξων καί μεγάλων βασιλέων καί παρά τών όσιων 
καί τρισμακαρίων πατέρων, Ίωαννικίου τε φημί καί Άρσακίου, Ήσαΐου 
Φ- 11 καί Μεθοδίου |Ι καί ετέρων πολΛ,ών τών τότε επ' αύτω συναχθέντων. 
30 7ο'τβ τοίνυν καί δ προλεχθείς τής κακωνύμου καί ψυχοβλαβοΰς αίρέ-
σεως εξαρχος καί διδάσκαλος Ίιοάννης, δ δύστηνος καί άλητήριος μαν-
τειάρχης, άτίμως εκ τοϋ πατριαρχικού έκβάλλεται θρόνου καί αναθεμα­
τίζεται σύν τοις δμόφροσιν αύτοϋ διώκταις καί ύβρισταις, τοις δίκην 
άνημέρουν καί λυμαντικών θηρίων το ποίμνιον λυμηναμένοις, δικαίως 
35 καί θεοκρίτως. Άντεισάγεται δέ χάριτι θεία καί πρόνοια Χριστού τοϋ 
άληθινοϋ Θεοϋ ημών καί κοινή ψήφω πάντων τών ορθοδόξων Μεθόδιος δ 
άοίδιμος δμολογητής καί τής 'Ορθοδοξίας πρόμαχος, δστις πάσαν τοϋ 
διαβόλου, τοϋ αεί βασκαίνοντος το γένος ημών, τήν όλέθριον κατά τών 
ιερών εικόνων μεθοδείαν καί τήν βέβηλον κενοφωνίαν τών αίρεσιαρχών 
40 και φοιτητών τής εκείνων κακονίας καί φρενοβλαβείας άριστα καί σαφέ­
στατα άνατρέψας καί διελέγξας, τήν ορθόδοξον καί άμώμητον ημών πίστιν 
έπεκύρωσε καί άνεκήρυξε' καί δια τούτο πολλούς μεν καί άλλους προϋ-
πέστη διωγμούς καί κινδύνους πολλάς τε λυπηράς περιστάσεις καί τιμω-
φ· Μ
ν
 ρητικάς βασάνους παρά τε τών βέβηλων είκονομάχων καί τοϋ || άλ.η-
45 τηρίου Θεοφίλου· καί ταύτα γενναίως καί μαρτυρικώς μεθ' υπομονής 
10.30-67 Georg. Mon. 11,802,13-803,26 Georg. Cont. 812,6-814,5 (ed. Mur. 
PG 110.1032B-1033B) 
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εφερεν, ευχάριστων τω φιλανθρώπφ Θεώ. Τις γάρ άριθμήσειε τους πολ­
λούς καί ποικίλους καί επαλλήλους διωγμούς καί πειρασμούς, οΰς υπέστη, 
τους τ ε βαθύτατους βοθύνους καί τάς απρεπείς καί ζοφώδεις στενό μο-
νίας, τάς τε πνιγηράς καί ταρταρώδεις κατακλήσεις, τών τε αναγκαίων 
50 τήν στέρησιν καί τών φίλων καί δμοπίστων καί συγγενών, ας άνέτλη 
γενναίως τε καί προθύμως δ μακάριος, υπομονή τοις φερεπόνοις καί σιω-
πώσα παραίνεσις πρόδηλος γενόμενος. Ούτως τοίνυν δ άξιάγαστος καί 
ήγιασμένος τής εκκλησίας Μεθόδιος, ευδοκία τοϋ φιλάνθρωπου Θεοϋ καί 
συνεργεία τής ευσεβέστατης βασιλίσσης Θεοδώρας καί τών οσίων, ώς 
55 εφημεν, πατέρων, παραλαβών το τοϋ Χριστού ποίμνιον, έπί νομάς ζωής 
αίο^ίου τοΰτο ώδήγεί' καί δ οίκος τοϋ Θεοϋ καί το σύστημα τών ορθο­
δόξου έπορεύετο, χαίρων έν δσιότητι καί δικαιοσύνη καί θεία δυνάμει, 
καί σαφώς έκραταιοΰτο καί διέλαμπεν. Ό δέ τών δυσσεβών καί άνο-
59 σιουργών αιρετικών σύλλογος, καί ιουδαϊκή τω δντι σπείρα καί συμμορία, 
?·12 κατησχύνετο καί κομιδή ήσθένει \\ προφανώς έπιστομιζομένη καί ανα­
τρεπόμενη καθ' έκάστην ήμέραν. "Οθεν καί παραυτίκα δ ta βασιλικής 
προστάξεοίς άνεκλήθησαν άπαντες καί άνείθησαν τών δεσμών οί έν εξο­
ρία δντες καί πικραΐς φυλακαίς πατέρες, άμα καί τα πλήθος τών μονά­
ζοντος καί μέντοι καί τών ευσεβών κοσμικών ούκ ολίγοι, ών δ δυσσε-
65 βής Θεόφι?ος τυραννικώς τάς υπάρξεις άφελόμενος άκρωτηριάσας περι-
ώρισεν, άλλους δέ μή πειθομένους τοις χλευαστικοϊς καί άπατηλοΐς αύ­
τοϋ λόγοις τιμωρήσας πικρώς φρουρεϊσθαι προσέταξεν ούτοι δέ πάντες 
έκτοτε εν αδεία καί χαρμονή διήγον, αϊνοϋντες καί δοξάζοντες τον Θεόν. 
Ή δέ τιμία καί φιλάγαθος αύγονστα Θεοδώρα, όρώσα τήν όρθόδοξον 
70 πίστιν τώνν χριστιανών ανθούσαν καί διαλάμποί)σαν, έχαιρε καί ήγαλ-
λιατο πάνυ καί θυμηδίας καί ευφροσύνης έπλ.ηροϋτο' συνέχαιρε δέ καί 
σννεκρότει επί τούτοις τή αύγούστη καί Θεόκτιστος δ λογοθέτης, υ καί 
κανίκλειος, θερμός τής ορθοδόξου πίστεως ζηλωτής τυγχάνων, προς 
74 δν έχθρωδώς διακείμενος Βάρδας, δ καϊσαρ καί αδελφός τής εύσεβεστά-
φ·12ν ττ^ς καί θεοστέπτου Θεοδώρας \\ τής βασιλίδος, άνεϊλεν αυτόν άδίκο>ς. 
"Εκτοτε οϋν ή άγια καί φιλευσεβής βασίλισσα Θεοδώρα ούκ ολίγους 
ωκτειρεν καί ευεργεσίας ήμείβετο τών εις αυτήν καταφευγόντων άπο 
εμφύτου αγαθοεργίας καί φιλαγάθου γνώμης καί συμπαθούς προαιρέ­
σεως πολλοίς εϊδεσιν αρετής λαμπρυνομένη. 
11. Ούτως οϋν αισίως καί πρεπόντως το ύποχείριον οικονομούσα ή 
μακάρια Θεοδώρα και έν τω παλατίω τεσσάρας καί δέκα χρόνους άπο 
48 - 50 Or. Geis. 2.51 
52 προδήλως S|| 52 Οΰτως BR: ούτος S| 62 άνείθησαν It: άνέθησαν BS| 11.2 τεσσά­
ρας R : τέσσαρες Β τέσσαρις S 
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τής αυτοκρατορίας αυτής μετά τοΰ υιού αυτής Μιχαήλ ποιήσασα, εις 
εχθραν έλΜοΰσα μετά Βάρδα, τοΰ γεγονότος καίσαρος τοΰ καί προμνη-
5 μονευθέντος αδελφού αυτής δια τήν άδικον σφαγήν τοϋ προμνημονευ-
θέντος ομοίως Θεοκτίστου τοϋ λογοθέτου, άκουσα καί μή βουλομένη, 
κατήλθεν άπα τοϋ παλατιού έν τή μονή τών Γαστρίων μετά τών τεσσά­
ρων θυγατέρας αυτής, Πουλχερίας, Θέκλας, Αναστασίας καί " Αννης' 
καί τάς μέν τρεις θυγατέρας αυτής δ βασιλεύς Μιχαήλ άπέκειρεν καί το 
10 μοναχικον καί άγιον σχήμα περιέβαλεν καί έν τή τών Καριανοϋ μονή 
προσέταξεν εϊναι, τήν δέ μητέρα αύτοϋ, τήν εύσεβεστάτην άνασσαν Θεο-
φ· 13 δώραν, μετά Πουλχερί\\ας τής θυγατρος αυτής έν τή προειρημένη τών 
Γαστρίοίν μονή είναι παρεκελεύσατο· καί ταύτα μέν ούτω γέγονεν έν 
τοις χρόνοις έκείνοις' Μιχαήλ δέ μόνος έκράτησε χρόνους ιδ' καί έσφάγη 
15 παρά Βασιλείου πατρικίου καί παρακοιμωμένου αύτοϋ έν τω παλατ'ιω 
τοΰ άγιου Μάμαντος, χρόνων ών είκοσι εννέα. 
12. Άλλα τι προς ταύτα ή καλή δντως εκείνη μήτηρ καί σώφρων 
παιδαγωγός; Ούκ αναβάλλεται τής βασιλείας έξεστηκυϊα, ουδέ το άρ-
χειν υπό τοΰ ανδρός καταπιστευθεϊσα το άρχειν επιζητεί, καίπερ το 
πλήθος τής συγκλητικής τάξεως ταύτην επιζητούνται, αλλά προς έαυ-
5 τήν μετακαλεσαμένη τον παϊδα, τοιαύτας υπέρ τοϋ κοινοϋ αύτω διε-
τίθει τάς γνώμας καί τά συμφέροντα έπεδίδασκε τω υίώ: «'Εγώ μέν», 
λέγουσα, «ό) τέκνον έμον καί θεοϋ δα'ίρημα, τής τοΰ λαοϋ προνοίας νϋν 
άπαλλαττομένη προσέχειν έμαυτή άρκεσθήσομαι, σοϋ τε και τών άλλων 
έμών τέκνων ύπερευχομένη· σύ δέ δρα, δπως υπό Θεοϋ τής τοϋ λαοϋ 
10 επιστασίας ήξίωσαι εϋ μάλα σαφώς επισταμένος, ώς δι' αυτούς ημείς 
μάλλον κεκλήμεθα ή αυτοί δι' ημάς, τά μέν βραβεία τοις άξίοις φιλο-
φ. 13ν δω\\ρούμενος κατά τα πρέπον, τήν δέ δίκην τοις ύπευθύνοις εύσεβώς 
καταψηφιζόμενος. Καί τά μέν κατ έμέ τοσαϋτα καί τοιαύτα' δώη δέ 
σοι δ Θεός άνωθεν έξ ου το άρχειν, τον άρχικδν τουτονί πλουν καλώς 
15 διασώσασθαι τω οϊακι τής δικαιοσύνης τήν κοσμικήν ταύτην ναϋν διϊ-
θύνοντι καί πνεύμα τής σαπηρίας έπιπνεομένω». Τοσαύταις παραινέ-
σεσι μητρικώς τον παϊδα στηρίξασα καί τάς εύχάς, ώσπερ τινά άλλον 
μητρικον κλήρον παρασχομένη, ιδίως εξω τών βασιλείας κεκάθηκεν. 
Είτα, επειδή τών βασιλικών φροντίδων άπήλλακται, ώ τοϋ θαύματος, 
20 γίνεται ώσπερ τοις βασιλεϋσι πρότερον τύπος, ούτω καί τοις άλλοις 
μετά τήν βασιλείαν γνο>ρίζεται. Τις γάρ ήσυχάζουσιν ύπηρέτις ώς αυτή 
12.15-16 ΑΡ 9.107 Them. Or. '4.50b 
12.3 - 4 το πλήθος BS: τον πλήθους prop. R || 4 επιζιμονντων BS: επιζητοϋντος prop. 
R Ι] 14 τοντονι S | 15 - 16 διϊθύνοντι S: διηθννοντι Β διενθννοντι p rop. R || 18 βασιλείων 
R: βασιλειών BS || 21 ύπηρέτις R : υπηρέτης BS 
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δόκιμος καί πόρρωθεν έχρημάτιζεν καί κοινωνον αυτήν τε καί τα τέκνα 
τής έκείναιν ευχής έποιήσατο; Τις τράπεζαν προνθηκε πεινώσι δαφι-
λεστέραν εκείνης ή νοσοϋσι τήν επίσκεψιν έχαρίσατο ή φρουράς μάλλον 
25 έκένωσεν ή περιέβαλε χιτώνας πλήθη γυμνητευόντων ή δάνειον έκού-
φ· 14 φισεν ή γής αλλότριας τους οικείους || άνεκαλέσατο; Τις δέ μάλ.λον δρα-
σίν τε καί άκοήν καί τάς άλλας αισθήσεις τω Θεώ καθιέρωσεν καί τον 
νουν δραν Θεάν κατά τον 'Ισραήλ παρεσκεύασεν καί, ώσπερ τινά στή-
λην άθάνατον, εμπνουν εικόνα έαυτήν άνεστήσατο; Τοις μέν νέοις τήν 
30 οίκείαν άναστείλασα νεότητα, τοϊς δέ μέσην άγουσιν ήλικίαν τον εκεί­
νης τελευταϊον χρόνον, τοϊς δέ παλαιοϊς καί τήν ήλικίαν προβεβηκόσι 
τήν προ τής ηλικίας πρεσβυτικήν σύνεσιν, καί σιτοδοτεΐ μέν μετά τοϋ 
'Ιωσήφ καί φυλ.άττει τήν σωφροσύνην καί υποδέχεται τήν τριάδα μετά 
τοϋ Αβραάμ, ού κατά τήν οίκίαν έπισκιάζουσαν άλλο κατά τήν καρδίαν 
35 αυτής ένοικιζομένη, μετά τοϋ Ίώβ ανοίγει τάς θύρας καί ψάλλει νυκτός 
καί ημέρας τά τοϋ Θεοϋ δικαιώματα μετά τοϋ Δαβίδ καί νύπτει τους 
πόδας τών μαθητών καί κηρύσσει μετά τών απόστολος το εύαγγέλιον 
καί μετέχει τών μαρτυρικός αγώνων αίματος χα)ρίς συμπαθούσα τοις 
μάρτυσι, καί δικαιούται παρά Χριστού καί λαμβάνει τον στέφανον έν 
40 ούρανοϊς άφθαρτον τέλος τετυχηκυϊα Χριστού; 'Επειδή δέ τής κατ αυ­
τήν τελ,ευτής έμνήσθην, καλόν εϊη καί τών τότε συνεπιμνησθήναι διηγη-
Φ- Ι4ν μάτων, δσους τε\\ αυτή λόγους τοις παισί προετείνετο καί δσους προς 
τους οίκέτας έν αύτώ τω καιρώ τής εξόδου, διδασκαλίας ένεκα, κατεβάλ-
λ.ετο. Καί πρώτον μέν προς τά τέκνα έφη: «Ιδού», φησίν, «ώ τέκνα εμά καί 
45 γάστρας τής εμής κυήματα εύκλεή, ό τής αναλύσεως μου καιρός εφεστή-
κει καί με τάς άκοάς επιστήσατε και τελευταϊον λοιπόν ακούσατε λόγον. 
Ό μέν γάρ τάφος ηύτρέπισται καί τά εντάφια έν χερσί τών κηόεύειν μελ­
λόντων καί συμπαθές δάκρυον συνελαύνεται προ προσώπου χεόμενον, 
φίλος τε καί χορεϊαι κύκλ.ωθεν περιίστανται έκτραγωδοϋσαι τήν τελευ-
50 τήν καί οίκος δλος τή κλίνη ύποκαθήμενος ο'ιμώζει πικρώς καί κόπτεται 
τήν μετά μικρόν έσομένην άποδημίαν. Μέμνησθέ μου, τέκνα φίλτατα, 
τών πολ,λών κόπων καί πόνων καί τών καθ' έκάστην διδασκαλιών, μεθ' 
ών έξεθρεψάμην υμάς· μέμνησθέ τών στεναγμών τής έμής πολυωδύνου 
καρδίας, δσοις τε δάκρυσι τον Θεόν εξευμένισα καί δσαις προσεκαρτέ-
55 ρησα παννυχίοις λιταϊς τής υμών κατά Θεόν προκοπής ένεκα, καί πόδας 
μέν αγίων κατησπασάμην, πανταχού δέ πρεσβείας έπαποστέλλουσα ού 
31 - 32 Gè. 47.12 II 32 - 34 Ex. 40.35 
25 πλήθη BS: πλήθει prop.R || 26 Τι S || 30 άναστείλασα scripsi: άναστειλονσα Β άνα-
στηλονσα S άναστέλλουσα prop. R || 45 - 46 εφεστήκει BR: εφεστήσατε S || 46 καί με 
τάς άκοάς επιστήσατε om. S || 53 πολυωδύνου BR: πολυκινδννου S|| 54 δσαις R: δσοις BS 
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φ· 15 διέ\\λιπον, ίνα ύμεις πρεσβείας τών εκλεκτών τύχητε καί ώσπερ μοι 
έτι περιονση εν τώδε τω βία} εις ύπακοήν έξεγγίνεσΟε, ούτω δή δυσωπώ 
καί μετά τήν έμήν άνάλυσιν τοις έμοϊς λόγοις εμείνατε καί διδάγμασν 
60 μή άμελήσητε τής προς Θεόν αγάπης, καί τών συνήθων ευχών μή έν-
δώσητε μηδέ τής προς τον πλησίον έπιλάθησθε σχέσεως, μή χείρας άδι­
κους ή λοίδορον γλώσσαν κατά τοΰ πλησίον έπανατείνητε, ει καί παντός 
άγαθοϋ έκορέσθητε καί βασιλείας μέν άπηλαύσατε, χρυσώ δέ περιελάμ-
φθητε, καί λίθοις πολυτελέσι κατεκοσμήθητε καί πλήθος ύμϊν χρήματος 
65 καί άνδραπόδων εις ύπηρεσίαν δεδώρηται, είδυϊαι ώς πέρας έκάστω 
επακολουθεί τής παρούσης ζωής, αίοςία δέ τών άγγελος επαγγέλλεται 
ή άπόλαυσις, ει γε τά τω Θεώ δόξαντα εκτελέσω μεν. Δια τοϋτο προς 
τά άνω σκοπείτε, τήν βασιλείαν τών ουρανών ζητείτε, σκορπίζουσαι τοϊς 
ενδεέσι τον πλοΰτον, tv' αυτόν εξοιτε έν ούρανοϊς συναγόμενον ούδεμίαν 
70 γάρ ώφέλειαν ήμϊν ή προ ολίγου συνεισήνεγκε βασιλεία καί ή κενή δόξα 
καί ό λαμπρός πλούτος, ε'ι μή καί μάλλον ημάς έτυράννησεν καί προς 
φ. 15ν || τήν θείον μελέτην τον νουν διετάραξε καί που καί συμφοράς πολλάκις 
έπήγαγεν καί μάρτυρες τούτων ύμεϊς. Ά- δέ καί πρότερον λ,έγειν ούκ 
έπαυσάμην, καί νΰν παραινώ, ε'ιρήνην μεθ' εαυτών καί πάντων άγετε, 
75 είρήνην, ην ό Θεός δίδωσιν καί ην εγώ προ τών άλλων περιεπτυξάμην, 
άλλήλας στηρίζουσαι, άλλήλ,ας προς τά καλά διεγείρουσαι, άλλήλας τά 
βάρη βαστάζουσαι, μή δόξης επιθυμία τήν ενωσιν υμών διάλυση. "Εστω 
δέ δι είρήνην δ έσχατος τών προ αύτοϋ υψηλότερος καί δ πρώτος δι' ά-
γάπην τών μετ αυτόν ταπεινότερος. Εις νόμος ύμϊν έστω, τό τοϋ Θεοϋ 
80 θέλημα καί φόβος, τό μηδέν παριδεϊν τών αύτοϋ άχραντων προστάγμα­
τος, ίνα Θεώ καρποφορήσεσθε, οίον τι δώρον αύτω προσφορότατον 
καί άπαρχαί λογικαί τής έμής πολύτοκου γάστρας προσαγόμεναι. Οϋτοί 
δέ τοϊς έμοϊς λόγοις πεισθεϊσαι καί παραινέσεσι καί ούτω βιώσασαι 
τύχοιτε τέλος Χριστού καί τής εκείθεν μακαριότητος κληρονόμοι γε-
85 νήσεσθε, εις κλέος μέν έμοί τή τεκούση καί θρεψαμένη μητρί, δόξαν 
δέ Θεού τοΰ παράσχοντος υμάς ταϊς έμαϊς άγκάλαις. Τούτοις τοϊς λ.ό-
φ· 16 γοις άμα καί πλείοσιν τά τέκνα || ή μακαρϊτις στηρίξασα: «Δώη» εφη 
«καί υμάς δ Θεός προς τον οίκεϊον λαόν τον τής εύπειθείας μισθόν, άνθ' 
ών ήμϊν εις υιών καί θυγατέρων γεγόνατε τάξιν, έπεί καί ημείς εις μη-
90 τρός, καλώς τά παρόντα διαθέσθαι καί τών εκείθεν έλπιζομένων τυχεϊν». 
"Ηδη δέ και αύτοϋ Μιχαήλ τοϋ υιού αυτής καί βασιλέως άμα τή δε-
67 III Ma. 7.16 
57 διέλιπον S: διέλειπον BR || 57 τύχητε SR: τετύχητε Β || 61 έπιλάθησθε R: έπιλά-
θεσθε BS || 64 κατεκοσμήθητε R: κατεκοσμήσθητε BS || 68 post σκορπίζουσαι καλώς 
add. S Κ 69 εξοιτε scripsi: §ξητε BSR || 89 ήμϊν SR: ύμϊν Β|| 89 ήμεϊς BR: ήμεϊς ύμϊν S 
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σποίνη τω συμπαθεί τοϋ θανάτου τήν έπίσκεψιν ποιούμενων, δίδωσι καί 
αύτοϊς τήν έπιθανάτιον δωρεάν, κυβερνήσαί τε τους υπ' αυτούς άριστα 
εύξαμένης καί τής έν ούρανοϊς τνχεϊν βασιλείας. Είτα προς 'έκαστον 
95 τούτος τον λόγον ποιησαμένη, προς τά τέκνα, προς τον βασιλέα, προς 
τους οίκέτας, δίδαίσιν έν χερσί τοΰ πεποιηκότος Θεοϋ τήν εαυτής άγίαν 
ψυχήν μηνί Φεβρουάριος ια , τελευταϊον ταύτην άφεϊσα φοςήν: «Κύ­
ριε, εις χείρας σου παραθήσομαι τα πνεύμα μου». "Ω καλ.ής γεννήσευίς 
καί ανατροφής βλάστημα, ώ γάμου επαινετού και χηρίας θαυμαζομένης, 
100 ώ χρηστής παραινέσεως καί λόγων σοφάς διδάγματα- παρθενίαν έτί-
μησε, γάμον έδόξασε, τόν άνδρα διεσώσατο, ανθρώπων πλήθη εις φώς 
?• 16ν καθωδήγησεν, έπέβη προς ουρανούς, άπέλαβε δια τής ελπίδος τά || έλπι-
ζόμενα, περιελάμφθη τω φαηί τής άνω λαμπρότητας, δλη φώς Θεώ 
έχρημάτισεν, ετυχεν Θεοϋ παρρησίας, πρεσβεύει υπέρ τών κάτο) Θεώ 
105 κεκαθαρμένη, Θεώ τετελειωμένη, Θεώ ευχαριστούσα, τω έν πατρί καί 
υίώ καί άγιος πνεύματι υμνολογούσα καί δοξάζουσα, δτι αντώ πρέπει 
δόξα, κράτος, τιμή νΰν καί άεί καί εις τους αιώνας τών αιώνων, αμήν. 
94 ενξαμένης BS: εύξαμένη scr. R || 107 τών αιώνων om. S 
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Σ Χ Ο Λ Ι Α 
2 / 1 - 8 Πατρίς τοίνυν ~ διηγησόμεθα: Καί οι αφηγηματικές πηγές βρίσκονται 
σέ πλήρη ομοφωνία για τήν πατρίδα τής Θεοδώρας (Συν. Θεοφ. 89 (Bonn), 
Συν. Γεωργ. Μον. 790 <Bonn>, Θεοδ. Μελιτ. 147 <Tafel>, Λέων γραμμ. 213 
(Bonn), Ψευδοσυμεών 825 (Bonn) κ.ά. ). Ή Συν. Θεοφ. 89 διασώζει καί το 
δνομα τής γενέτειρας πόλης τής Θεοδώρας, Έ β ι σ σ α 1 . Το ίδιο κείμενο παρέχει 
καί τίς περισσότερες πληροφορίες για τήν οικογένεια της: ό πατέρας της Μα­
ρίνος ήταν δρουγγάριος ή τουρμάρχης, ένώ ή μητέρα της Θεοκτίστη — γνω­
στή και ώς Φλώρινα — εϊναι ή πρώτη πού Ιλαβε το αξίωμα τής «ζωστής πα­
τρικίας»
 2
. Είναι επίσης αναμφισβήτητο δτι ή Θεοδώρα ήταν αρμενικής κατα­
γωγής, τουλάχιστον άπο τήν πλευρά τοϋ πατέρα της, καθώς ό θείος της μά-
γιστρος Μανουήλ μνημονεύεται ρητά ώς «εκ τών 'Αρμενίων καταγόμενος» 
(Συν. Θεοφ. 148' πρβλ. καί Γενέσιο 36 (Lesmüller - Werner-Thurn)) . Βλ. 
σχετικά G. O s t r o g o r s k y , Geschichte des byzantinischen Staates, 
Μόναχο 19633, σελ. 183 καί Ν. A d ο n t z, Études armeno-byzantines, 
Λισσαβώνα 1965, σελ. 11, 47, 58, 64, 65 κ.ά. 
Σύμφωνα μέ Ινα προβληματικό χωρίο τής Συν. Θεοφάνη, το όποιο καί 
παραθέτουμε στή συνέχεια, ή οικογένεια τής Θεοδώρας είχε συγγένεια έπι-
γαμίας μέ τον πατριάρχη Φώτιο: . . .άδελφαί δέ τρεις' ή τε εύφήμω οϋτω 
καλούμενη Καλομαρία' καί ή [. . .Ειρήνη]. Άλλ' ή μέν Σοφία εις κοίτην 
έδίδοτο Κωνσταντίνω τω κατά τον Βαβούτζικον ή δέ Καλομαρία Άρσα-
βήρ τω τηνικαΰτα μέν πατρικίω έπειτα δέ καί μαγίστρω· [ή δέ Ειρήνη] 
τω Ειρήνης τής μητρός τοϋ μετά ταύτα τον πατριαρχικές θρόνον άντιλαβο-
μένου Φωτίου άδελφώ. . .3. Μέ βάση το κείμενο αυτό ό Mango προτείνει 
συγκεκριμένο γενεαλογικό δένδρο τοΰ Φωτίου, το όποιο μπορεί νά γίνει απο­
δεκτό (δ.π., σελ. 138). 'Αντίθετα τό γενεαλογικό δένδρο πού έχει προτείνει 
ό B u r y , ERE, σελ. 156 σημ. 1 * - ό όποιος ασχολήθηκε επίσης μέ τό επί­
μαχο απόσπασμα — δέ βρίσκεται σέ αρμονία μέ τήν αφήγηση τής Συν. Θεο­
φάνη καί, άν γίνει δεκτό, είναι δυνατό νά οδηγήσει σέ επισφαλή συμπεράσματα, 
1. Ή πόλη δέν έχει προσδιοριστεί τοπογραφικά. 
2. Για τον τίτλο βλ. Ν. Ο i k ο n ο m i d è s, Listes de préséance byzantines des 
IXe et Xe siècles, Παρίσι 1972, σελ. 293 καί σημ. 33. 
3. Ακολούθησα τή νέα ανάγνωση πού προτείνει ό C. M a n g o , The Liquidation 
of Iconoelasm and the Patriarch Photios, στον τόμο «Iconoelasm», Birmingham 1977, 
σελ. 137, ό όποιος επισήμανε τίς επεμβάσεις τοϋ Combefis καί τοϋ Bekker στο κείμενο. 
Μέ τή Συν. Θεοφάνη συμφωνεί έν μέρει καί ό Σκυλίτζης 98 (Thurn). Βλ. δμως M a n g o , 
β.π. 
4. Το παραθέτει καί ό M a n g o , δ.π., σελ. 138 (Alternative 2). 
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όπως έμμεσα δηλώνεται άπό τον W. Τ. Τ r e a d g ο 1 d, The Nature of 
the Bibliotheca of Photius, Dumbarton Oaks 1980, σελ. 2 σημ. 5. Σ η ­
μειώνουμε, τέλος, δτι ό πατρίκιος Νικήτας (Ί"836) δέν είναι συγγενής τής 
Θεοδώρας, 6πως τόν θεωρεί τό Συναξάρια του (AASS, 'Οκτ. τ. ΠΤ, σελ. 448 -
449) άλλα τής αυτοκράτειρας Ειρήνης. Βλ. D e n i s e P a p a e h r y s -
s a n t h ο u, Un confesseur du second iconoclasme. La Vie du patrice Ni-
cétas ( t 8 3 6 ) , TM 3 (1968), σελ. 313 καί σημ. 24. 
2/8 - 25 Διωγμός ~ προστάγματι: 'Αναφορά, μέ αρκετή δόση υπερβολής (βλ. 
παρακάτω σελ. 276) στή δεύτερη περίοδο τής Εικονομαχίας πού άρχισε 
τό 815. 
3/3 - 4 'Επεί δέ καί εις ήλικίαν γάμου προήλθεν: Ή κατώτερη ηλικία ήταν 14 
ετών γιά τους άνδρες καί 12 γιά τίς γυναίκες. Βλ. Ε ν . P a t l a g e a n , Π en­
fant et son avenir dans la famille byzantine, Annales 28 (1973), σελ. 86. 
3/7 -8 βασιλεύοντος Θεοφίλου: Ό Θεόφιλος ανέβηκε στό θρόνο στίς 2 'Οκτω­
βρίου 829. Βλ. W. Τ. Τ r e a d g ο 1 d, The chronological Accuracy of the 
Chronicle of Symeon the Logothete for the Years 813 - 845, DOP 33 (1979), 
σελ. 167. 
3 / 8 - 4 6 0*10 ταχυδρόμων ~ χρυσοϋν δακτυλίδιον: Ή ιδιαίτερα γνωστή άπό 
τίς αφηγηματικές πηγές (Λέων γραμμ. 213 - 214, Θεοδ. Μελιτ. 147, Συν. 
Γεωργ. Μον. 789-790, Ψευδοσυμεών, 6 2 4 - 625 ) Χ εκλογή τής Θεοδώρας 
ώς συζύγου τοϋ Θεοφίλου θά μπορούσε νά χαρακτηριστεί ώς ενα είδος διαγοί-
νισμοΰ (καλλιστεία;) γιά τήν εκλογή συζύγου τοΰ νέου αυτοκράτορα. Γιά τό 
ειδικό αυτό θέμα βλ. τή μελέτη τοΰ W. Τ. Τ r e a d g 01 d, The Bride-Shows 
of the Byzantine Emperors, Byzantion 49 (1979), σελ. 3 9 5 - 4 1 3 , οπού 
καί ή προγενέστερη πλούσια βιβλιογραφία. Κεντρικό πρόσωπο τής αφήγησης 
τών χρονογράφων είναι ή Κασσιανή, ή οποία μέ τήν ιδιότυπη απάντηση της 
στό γνωστό ερώτημα τοΰ Θεοφίλου έχασε τόν αυτοκρατορικό θρόνο. Ή διή­
γηση τοΰ ΒΘ είναι διαμετρικά αντίθετη προς τήν αντίστοιχη τών πηγών, 
εφόσον μόνον ή Θεοδώρα προβάλλεται καί τιμάται ιδιαίτερα γιά τήν προνοη­
τικότητα της καί τή σωφροσύνη της, ενώ γιά τήν Κασσιανή δέν υπάρχει καμία 
αναφορά. Τήν «απόκλιση» αυτή τοΰ ΒΘ αιτιολόγησε ορθά, κατά τή γνώμη 
μου, ό B u r y , ERE, σελ. 83, τονίζοντας δτι ό άγνωστος συντάκτης τοΰ ΒΘ 
δέν μπορούσε νά «επιτρέψει» στην Κασσιανή νά συγκριθεί μέ τή μέλλουσα αύ-
1. Στίς πηγές ας προστεθεί καί ή διήγηση της Historia Imperatorum πού εκδίδει ή 
R o c h o w , Studien. . ., δ.π., σελ. 194 - 201 μέ βάση τα χφφ. Ven. Marc. VII 18 καί 
Yen. Marc. VII 20. 
18 
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τοκράτειρα, καί γι' αυτό μετέβαλε τήν αφήγηση του. 'Αξίζει ακόμη νά σημει­
ώσουμε έδώ δτι ό Μ e 1 i ο r a n s k i j , Iz sernejnoj istorii amorijskoj 
dinastii, δ.π., σελ. 1 - 37, άφοΰ χαρακτήρισε τό ΒΘ ώς κείμενο πολεμικής 
εναντίον τής Κασσιανής, υποστήριξε (δ.π., σελ. 13 σημ. 1 ) δτι οί φράσεις 
τοΰ ΒΘ (3.40 - 41 καί 3.10-11) αϊ καταφλυαροΰσαί σου ~ άπελαθώσι καί 
άμφοτέρας έπί θέα ~ προεβάλλετο υπαινίσσονται τήν Κασσιανή. Γιά τήν πρώτη 
φράση βλ. B u r y , ERE, σελ. 83 σημ. 2 ενώ ή δεύτερη είναι, κατά τή γνώμη 
μου, εντελώς γενική χωρίς καμία αναφορά σέ πρόσωπα. Τέλος, γιά τά μήλα 
πού έ'δωσαν ό Θεόφιλος άλλα καί ό «πνευματικός» στή Θεοδώρα καί τό συμ­
βολισμό τους στή λογοτεχνία βλ. Α. R. L i i t l e w o o d , The Symbolism 
of the Apple in Byzantine Literature, JOB 23 (1974), σελ. 33 - 59, καί 
ειδικά σελ. 47 - 48 1 . 
Ό γάμος τοΰ Θεοφίλου μέ τή Θεοδώρα έγινε, σύμφωνα μέ τόν Λογοθέτη, τό 
830 (είναι τό πρώτο γεγονός πού μαρτυρεΐται μετά τήν ανάληψη τοϋ θρόνου 
άπό τόν Θεόφιλο). "Ομως ή χρονολογία αυτή αμφισβητήθηκε άπό τόν Brooks 2 , 
ό όποιος συνδυάζοντας αφηγηματικές καί νομισματικές μαρτυρίες πρότεινε 
τό έ'τος 821/822, αμέσως μετά τή στέψη τοΰ ϊδιου τοΰ Θεοφίλου. Ή νέα 
χρονολόγηση έγινε γρήγορα αποδεκτή
3
, μολονότι τά νομισματικά ευρήματα 
πού χρησιμοποίησε è Brooks θεωρήθηκαν ελλιπή άπό ενωρίς. Νομίζω δτι ή 
πρόσφατη μελέτη τοΰ W. Τ. T r e a d g o l d , The Problem of the Marriage 
of the Emperor Theophilus, Greek, Roman and Byz. Studies 16 (1975), 
σελ. 325 - 341, οπού διαχωρίζεται ή στέψη τοΰ Θεοφίλου άπό τή γαμήλια 
τελετή καί γίνεται αποδεκτή ή μαρτυρία τοΰ Λογοθέτη, αποκαθιστά τήν ορθή 
χρονολογική διαδοχή τών γεγονότων. "Ετσι ή στέψη τοϋ Θεοφίλου χρονολο­
γείται τό 821 καί ό γάμος του στις 5 'Ιουνίου 830. 
3/47 βασιλίσσης Ευφροσύνης, τής μητρός τοϋ βασιλέως: Τά κείμενα τοΰ 
«κύκλου» τοΰ Λογοθέτη καί ό ΒΘ θεωροΰν ώς μητέρα τοΰ Θεοφίλου τήν Ευ­
φροσύνη, ενώ εϊναι επίσης γνωστό άπό άλλες πηγολογικές αναφορές δτι μη­
τέρα του ήταν ή πρώτη σύζυγος τοΰ Μιχαήλ Β' Θέκλα, ή οποία πέθανε κατά 
τή διάρκεια τής εξέγερσης τοΰ Θωμά τοΰ Σλάβου. Βλ. M e l i o r a n s k i j , 
Iz sernejnoj, σελ. 4 κέξ., B u r y , ERE, σελ. 80 σημ. 1, σελ. 110 κεξ. καί 
Ι. Ή B o u r b o u l i s , Studies in the History. . ., ο.π., σελ. 3-14 καί ή R o c h o w , 
δ.π., σελ. 5-20 (δπου καί εξαντλητική παράθεση της βιβλιογραφίας για τήν Κασσιανή 
άλλα καί το γάμο τοΰ Θεοφίλου) αμφισβήτησαν τή μαρτυρία τοϋ Β Θ για τά γεγονότα πού 
περιγράψαμε. Πάντως ή R o c h o w , σελ. 17, απορρίπτει τήν αφήγηση τών χρονογρά­
φων, μολονότι πιστεύει στην ύπαρξη παρόμοιων «τελετών». 
2. Β r ο ο k s, The Marriage, δ.π., σελ. 540 - 545. 
3. Ρ e t r i d è s, Cassia, ο.π., σελ. 221 έξ., B u r y , ERE, σελ. 80 σημ. 4 κ.ά. 
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P. S p e c k , Γραικία und Αρμενία, JÖBG 16 (1967), σελ. 86 σημ. 52 καί 
σελ. 88 κέξ. Ή Ευφροσύνη ήταν κόρη τοΰ αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Σ Τ ' άπό 
τήν πρώτη του σύζυγο Μαρία. Βλ. σχετικά M e l i o r a n s k i j , δ.π., σελ. 
5 - 6 , B u r y , ERE, σελ. 80, 81, 111 κ.ά. καί P. S p e c k , Kaiser 
Konstantin VI, Μόναχο 1978, σελ. 252 σημ. 16 (σελ. 6 7 6 - 6 7 7 ) . Θά πρέπει 
νά σημειώσουμε δτι ό Κωνσταντίνος Σ Τ ' διάλεξε ώς σύζυγο του τή Μαρία μετά 
άπό ανάλογα μέ τον Θεόφιλο καλλιστεία. Βλ. σχετικά S p e c k , Konstantin 
VI, σελ. 204 κέξ. καί Τ r e a d g ο 1 d, Bride-Shows, σελ. 399 - 400 \ Ή 
σύνδεση τής Ευφροσύνης μέ τόν Θεόφιλο οφείλεται πιθανότατα σέ κοινή πηγή 
τοΰ ΒΘ καί τοΰ Λογοθέτη γιά τή δυναστεία τοΰ 'Αμορίου. Πρβλ. καί T r e a d -
g o l d , Accuracy, σελ. 171 σημ. 55, δπου ανακαλείται προγενέστερη υπό­
θεση τοΰ ίδιου ερευνητή (Marriage, σελ. 327 σημ. 13). 
3/50 - 51 "Εκτοτε ~ βασιλέως: 'Εφόσον ό γάμος τής Θεοδώρας έγινε στις 5 
'Ιουνίου 830 ( T r e a d g o l d , Marriage, σελ. 327, 340), ή εκλογή της άπό 
τόν Θεόφιλο θά πρέπει νά έγινε στις 14/15 Μαίου 830. 
3/51 - 52 'Αντωνίου ~ φατριάρχου: Γιά τόν πατριάρχη 'Αντώνιο Α' Κασυ-
ματά βλ. P. L e m e r 1 e, Le premier humanisme byzantin, Παρίσι 1971, 
σελ. 1 4 0 - 1 4 1 , A n n M o f f a t t, Early Byzantine School Curricula 
and a liberal Education, Byzance et les Slaves (Mélanges Ivan Dujcev), 
Παρίσι 1979, σελ. 286 καί W. W o l s k a - C o n u s , Les termes νομή et 
παιδοδιδάσκαλος νομικός du "Livre de VÉparque", TM 8 (1981), σελ. 538 -
3/55 - 56 vatp ~ Δάφνης: Βλ. R. J a n i n ; La géographie ecclésiastique. . . 
A. Le siège de Constantinople et le patriarcat oecuménique, III. Les églises 
et les monastères, Παρίσι 19692, σελ. 473 - 474. 
4/1 - 5 Τούτων ~ παλατιού: "Οπως καί ό «κύκλος» τοΰ Λογοθέτη ( T r e a d ­
g o l d , Accuracy, σελ. 174) έτσι καί ό ΒΘ συνδέουν τή σκέψη τής Θεοδώ­
ρας μέ τήν αποχώρηση τής Ευφροσύνης άπό τά ανάκτορα καί τήν είσοδο της 
σέ μοναστήρι. Ό ΒΘ επιτρέπει χρονικό προσδιορισμό τοΰ γεγονότος: "Ανοδος 
Θεοφίλου στό θρόνο 2 'Οκτωβρίου 829 — Θεόφιλος +Εύφροσύνη επί 10 μήνες 
1. Ή Μαρία καταγόταν, δπως καί ή Θεοδώρα, άπο τήν Παφλαγονία καί συγκεκριμένα 
άπο τήν "Αμνια, γενέτειρα πόλη τοϋ αγίου Φιλάρετου, ό όποιος άλλωστε ήταν παππούς 
της. Για τήν πόλη βλ. C. M a n g ο - R. J . W. H a w k i n s , Report on field Work 
in Istanbul and Cyprus 1962 - 1963, DOP 18 (1964), σελ. 333. Πρβλ. D e 1 e h a y e, 
Synazarium, στ. 2G9, 31 καί T r e a d g o l d , Marriage, σελ. 338. Ευχαριστώ θερμά 
το φίλο συνάδελφο κ. F. Hild γιά τά τοπογραφικά στοιχεία πού είχε τήν καλοσύνη νά 
μοϋ κοινοποιήσει. 
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(ΒΘ). 'Αποχώρηση Ευφροσύνης 'Ιούλιος - Αύγουστος 830 *. Ή μαρτυρία 
τής Συν. Θεοφάνη 86, σύμφωνα μέ τήν οποία ό Θεόφιλος εκδίωξε μέ βιαιό­
τητα τή μητρυιάτου άπό τά ανάκτορα2, απορρίφθηκε ορθά άπό τόνMeliorans-
kij, ό όποιος δμως, υπέπεσε σέ χρονολογικό σφάλμα (δ.π., σελ. 32 - 34). 
4 / 5 - 6 έν τή τών Γαστρίων μονή ήσύχασεν: Μολονότι è «κύκλος» τοΰ Λογοθέτη 
καί ό ΒΘ συνδέουν τά Γαστρία μέ τήν Ευφροσύνη, ό Melioranskij (δ.π., σελ. 
33 - 34 μέ ενδείξεις πηγών ) έδειξε δτι ή μαρτυρία αυτή δέν μπορεί νά γίνει 
αποδεκτή, εφόσον τό μοναστήρι άνηκε στή μητέρα τής Θεοδώρας Θεοκτίστη. 
Πρβλ. καί B u r y , ERE, σελ. 126 σημ. 1. Σύμφωνα μέ τή Συν. Θεοφάνη 
79, 86, ή Ευφροσύνη πήγε σέ μονή πού βρισκόταν στή νήσο Πρίγκηπο. 
Πρβλ. B u r y . ERE, δ.π. καί σελ. 111. 'Επίσης S ρ e e k, Konstantin VI, 
σελ. 385 σημ. 404 (810) καί T r e a d g o l d , The unpublished Saint's 
Life.., ο.π., σελ. 248 - 250. Σέ αντίθεση μέ τά παραπάνω ό T r e a d g o l d , 
Marriage, σελ. 327, 339 δέχεται τή μαρτυρία του Λογοθέτη χωρίς κριτική 
έρευνα
3
. Τέλος, γιά τή μονή τών Γαστρίων βλ. J a n i n, Eglises et mona­
stères, σελ. 67 - 68 καί W. M ü l l e r -W i e n e r, Bildlexikon zur Topo-
graphie Istanbuls, Tübingen 1977, σελ. 194, δπου καί βιβλιογραφία. 
5/8-9 διωγμόν άσπονδον ~ άνερρίπισε: Οί διώξεις τών είκονολατρών επί Θεο­
φίλου άρχισαν κατά τά τέλη τοΰ 832 μέ αρχές τοΰ επόμενου έτους. Βλ. σχετικά 
V. L a u r e n t , La Vie merveilleuse de saint Pierre d^Atroa, Βρυξέλλες 
1956, σελ. 187 σημ. 3, P a p a c h r y s s a n t h o u , ο.π., σελ. 320 - 321 
σημ. 75 - 77 4. "Ηδη άπό τήν εποχή τοΰ B u r y, ERE, σελ. 135 - 143, είναι 
γνωστό δτι οί αφηγηματικές πηγές παραδίδουν πολλές υπερβολές γιά τήν εί-
κονομαχική πολιτική τοϋ Θεοφίλου. Πρβλ. καί M a n g o , δ.π., σελ. 134. 
Μέ τήν άποψη αυτή διαφωνεί ό J. Η. R o s s e r , Theophilus "the Unlucky" 
(829 to 842) (Άδημ. διδ. διατρ.), Rutgers University 1972, σελ. 64 - 107, 
ό όποιος αποδέχεται άκριτα τίς μαρτυρίες τών πηγών. 
5/10-11 Ίωάννην τόν φατριάρχην: Γιά τόν 'Ιωάννη Γραμματικό βλ. L e ­
m e r l e , Humanisme, σελ. 135 - 146. Πρβλ. καί S. G e r o , John the 
Grammarian, the last iconoclastic Patriarch of Constantinople, Βυζαντινά 
3 - 4 (Uppsala 1974 - 75), σελ. 25 - 35. 
1. Με διαφορετική επιχειρηματολογία ό T r e a d g o l d , Accuracy, σελ. 174, χρο­
νολόγησε: Ιούνιος 830. 
2. "Αποδεκτή μέ επιφύλαξη άπο τον H i r s c h , Byzantinische Studien, σελ. 205. 
3. 'Επισημαίνουμε δτι δέ χρησιμοποιεί το ΒΘ. 
4. Ό θάνατος τοϋ Ευθυμίου Σάρδεων (26-12-831 ), τον όποιο σημειώνει ό T r e a d ­
g o l d , Accuracy, σελ. 175 σημ. 62, οφείλεται σέ πολιτικά καί Οχι θρησκευτικά αίτια. 
Βλ. M a n g o , The Liquidation, ο.π., σελ. 134. 
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5/13 - 15 άναξίως ~ εκκλησίας: Ό T r e a d g o l d , Accuracy, σελ. 178 -
179 απέδειξε δτι ό 'Ιωάννης Γραμματικός αναγορεύτηκε πατριάρχης στις 21 -
4 - 838 καί όχι στις 21 - 1 - 837, δπως γενικά αποδέχονταν μέχρι σήμερα οι 
ερευνητές
 Χ
. Σύμφωνα μέ τό Synodicon Vêtus § 155, 6 - 9 (Duffy - Parker) 
ό 'Ιωάννης Γραμματικός. . ,άθεον έν Βλαχέρναις κατασκευάσας συνέδρων τους 
προσκυνητάς τών σεβασμίαιν εικόνων άνεθεμάτισε. Ή μαρτυρία αυτή έχει 
ιδιαίτερα αμφισβητηθεί* βλ. G r u m e 1, Regesles, άρ. *413, L e m e r l e , 
Humanisme, σελ. 144 σημ. 149 καί τά σχόλια τοΰ Duffy στην έκδοση 
τοΰ Synodicon Vêtus πού ήδη αναφέραμε, σελ. 131 σημ. 199. Διαφωνώντας 
μετά παραπάνω ό T r e a d g o l d , Accuracy, σελ. 179-180 θεωρεί πιθανή 
τή σύγκληση τής συνόδου, επικαλούμενος σχετική μαρτυρία τοΰ Λογοθέτη. 
"Ομως, τό κείμενο πού χρησιμοποιεί (Λέων. γραμμ. 221,13 - 17) εϊναι τόσο 
γενικό, ώστε παρόμοια συμπεράσματα πρέπει νά αποκλειστούν: . . .δς 
( —'Ιωάννης Γραμματικός) όργανον έπιτήδειον ευρεθείς τής τοϋ βασιλέα^ς 
ασεβείας τε καί ροπής αύτώ, πάντα τά προς άπώλειαν συνειργάσατο καί όν 
όίδινε μέν κατείχε δέ βασιλίσκον τής ασεβείας ό βασιλεύς, έξέρρηξεν καί άπέ-
τεκεν, τάς άγιας εικόνας άναχρίεσθαι προστάξας ή άπαλείφεσθαι. 
5/16 - 17 ύφ' ού καί τά γράμματα παιδευθείς τε καί υπονομευθείς: Τό γεγο­
νός μαρτυρεϊται άπό πολλές πηγές. Βλ. L e m e r l e , Humanisme, σελ. 143 
σημ. 143 - 144 καί σελ. 145 σημ. 153 καθώς καί T r e a d g o l d , Mar­
riage, σελ. 336 καί σημ. 45 γιά τή Συν. Θεοφάνη. 
6/1 - 15/16 Κατ' εκείνους δέ τους καιρούς ~ άντεπαρετάσσοντο: Γενική ανα­
φορά στους κυριότερους εκπροσώπους τών είκονολατρών κατά τή δεύτερη 
περίοδο τής Εικονομαχίας, δύο άπό τους οποίους, ό Ίωαννίκιος καί ό Μεθόδιος, 
μνημονεύονται καί κατά τήν αποκατάσταση τών εικόνων (ΒΘ 10. 28 - 29). 
Βλ. τήν παρατήρηση τής K a r l i n - H a y t e r , Deux histoires, σελ. 455 
σημ. 1. 
6/19 - 28 Θεοδώρα ~ πίστιν: Είναι γνωστό δτι ή Θεοδώρα καί μετά τό γάμο 
της μέ τόν Θεόφιλο συνέχισε νά τιμά τίς εικόνες στά ανάκτορα (Πρβλ. 
R. C ο r m a c k, The Arts during the Age of Iconoelasm, στον τόμο ((Ico­
noelasm», Birmingham 1977, σελ. 41 ) 2 . Σχετικό μέ τά παραπάνω είναι 
καί τό επεισόδιο τής Θεοδώρας μέ τόν Δένδερι, γιά τό όποιο βλ. Σ π. Λ ά μ-
1. Πρέπει νά δηλωθούν έδώ οί επιφυλάξεις πού είχε διατυπώσει h L e m e r l e , Hu­
manisme, σελ. 143 σημ. 148 για τήν παλαιότερη χρονολόγηση. 
2. Βλ. καί τή μεταγενέστερη, χρονικά, αναφορά γιά τή Θεοδώρα πού παραδίδεται 
άπο το κείμενο πού εκδίδει ό Ε. ν. D o b s c h ü t z , Maria Romaia, BZ 12(1903), 
σελ. 201 - 202. 
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π ρ ο υ, Οί γελωτοποιοί τών βυζαντινός αυτοκράτορας, NE 7 (1910), σελ. 
373 - 378 καί C. Β ο η η e Γ, A Story of Iconoclastic Times, Byzantion 
22 (1952), σελ. 237 - 241. Τέλος, σύμφωνα μέ τή Συν. Θεοφάνη 90 - 91, ή 
μητέρα τής Θεοδώρας Θεοκτίστη . . .κατά τόν εαυτής οίκον, ένθα δή ή τών 
Γαστρίων μονή τήν πήξιν έχει. . .ταϊς εγγόνοις τό περί τάς εικόνας φίλτρον 
άναζοίπυροϋσα ούκ έλαθε τόν Θεόφιλον. . . Ό Ψευδοσυμεών 628 - 629, επα­
ναλαμβάνει τή διήγηση αποδίδοντας δμως τήν κατήχηση στην Ευφροσύνη 
(πρβλ. T r e a d g o l d , Marriage, σελ. 333-334 καί κυρίως 3 3 8 - 3 3 9 , 
Οπου υίοθετοΰνται τά λεγόμενα τοΰ Ψευδοσυμεών). Ή άποψη αυτή δέν μπορεί 
νά ευσταθεί, υστέρα άπό δσα ήδη εκθέσαμε γιά τά Γαστρία. 
7 / 1 - 3 Τω οϋν πέμπτα) χρόνω ~ παρεγένοντο: Μέ τήν επίθεση τοΰ Mu'tasim 
εναντίον τοΰ 'Αμορίου τόν Αύγουστο 838 κορυφώνεται ή εκστρατεία τών 'Α­
ράβων εναντίον τοΰ Βυζαντίου, ή οποία άρχισε στις 5 'Απριλίου τοΰ 'ίδιου 
έτους (βλ. V a s i 1 i e Τ, ΒΑ Ι, σελ. 145 σημ. 3) . Λίγο πριν άπό τήν πο­
λιορκία τοΰ 'Αμορίου, στις 22 'Ιουλίου 838, τμήμα τοΰ άραβικοΰ στρατοΰ 
συνέτριψε βυζαντινή δύναμη στή Δαζιμώνα (Anzen). Βλ. V a s i 1 i e ν, ΒΑ 
Ι, σελ. 154 κέξ. καί T r e a d g o l d , Accuracy, σελ. 184 κέξ., μέ κριτική 
τής πλούσιας βιβλιογραφίας, άπό τήν οποία αξίζει νά παραθέσουμε, παρ' δλες 
τίς εσφαλμένες χρονολογίες πού περιέχει, τό πρόσφατο άρθρο τοΰ M. R e -
k a y a, Mise au point sur Théophobe et Valliance de Bâbek avec Théo-
phile, Byzantion 44 (1974), σελ. 43 - 67. Ή ακριβής έναρξη τής πολιορκίας 
τοΰ 'Αμορίου — 1 Αυγούστου 838 — μας παραδίδεται άπό τόν Tabari {ΒΑ 
Ι, σελ. 161 σημ. 3) . 
7 / 4 - 5 υπό στρατηγών οκτώ ~ φρουρουμένην: Τό απόσπασμα αυτό τοΰ ΒΘ 
έχει δημιουργήσει προβλήματα στους ερευνητές, εξαιτίας τοΰ άριθμοΰ (οκτώ) 
τών στρατηγών πού μνημονεύει. Στό «Μαρτύριον τών 42 μαρτύρων εξ Α μ ο ­
ρίου» 65, 8 (εκδ. V. Vasilievskij - P. Nikitin, Zapiski Imp. Akad. Nauk 
VIII, VII/2, Πετρούπολη 1905) ό αντίστοιχος αριθμός περιορίζεται: . . .τους 
δέ τών επτά θεμάτων καθηγεμόνας ζωογονήσας. . . Ό Nikitin, πού πρώτος, 
άπ' δσο ξέρω, επισήμανε τήν αριθμητική αυτή απόκλιση, υπέθεσε δτι πρόκει­
ται γιά κάποιο παλαιογραφικό σφάλμα (δ.π., σελ. 244). Ό B u r y , ERE, 
σελ. 222 καί σημ. 5 δέν αποδέχτηκε τήν άποψη αυτή καί βασισμένος κυρίως 
στό κείμενο τοΰ τακτικοΰ Uspenskij Χ , απέρριψε τή μαρτυρία τοΰ ΒΘ καί 
δέχτηκε δτι τό 838 υπήρχαν επτά μικρασιατικά θέματα, πέντε γνωστά άπό 
1. Μολονότι ή χειρόγραφη παράδοση του εϊναι προβληματική. Βλ. O i k o n o m i d è s , 
Listes de préséance, σελ. 47-49. 'Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι ή πρόσφατη μελέτη τοϋ 
W. T. T r e a d g o l d , Notes on the Numbers and Organization of the Ninth Century 
Byzantine Army, Greek, Roman and Byz. Studies 21 (1980), σελ. 269-288. 
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τίς αρχές τοΰ Θ' αιώνα (Άνατολικόν, Άρμενιακόν, Θρακήσιον, Όψίκιον, Βου-
κελλαρίων) καί δύο νεώτερα, Παφλαγονίας καί Χαλδίας1. Μέ τόν Bury συμ­
φώνησε καί ό O s t r o g o r s k y , Geschichte, σελ. 174 σημ. 1, άλλ' υπέθεσε 
δτι δέν υπάρχει λάθος στό ΒΘ γιατί, πιθανότατα, è άγνωστος συγγραφέας του 
συμπεριέλαβε στην αρίθμηση του καί τό θέμα Κιβυρραιωτών. Ή επανέκδοση 
άπό τόν Οίκονομίδη τοΰ τακτικοΰ Uspenskij καί ή αιτιολογημένη προσθήκη 
στό κείμενο τοΰ τακτικοΰ τοΰ στρατηγού Καππαδοκίας ( O i k o n o m i d ò s , 
δ.π., σελ. 48 σημ. 24) δίνουν, πιστεύω, τή λύση στό πρόβλημα καθώς καί 
τό τακτικό Uspenskij άλλα καί ό ΒΘ συμφωνοΰν πλέον ώς προς τόν αριθμό 
τών θεμάτων στα τέλη τής βασιλείας τοΰ Θεοφίλου. Σημειώνουμε τέλος δτι 
ό Treadgold, στή μελέτη πού προαναφέραμε, Ινώ δέχεται τήν προσθήκη 
τοΰ Οίκονομίδη γιά τήν Καππαδοκία (δ.π., σελ. 270 καί σημ. 5) εκφράζει 
αμφιβολίες γιά τήν ύπαρξη τό 838 τοΰ θέματος Χαλδίας (δ.π., σελ. 280), 
χωρίς δμως νά καταλήγει σέ πειστικά συμπεράσματα. 
7 / 5 - 7 ταύτην δι ημέρας ιε ~ τελείως: Ό Vasiliev, μέ βάση τή μαρτυ­
ρία τοΰ Ya'qubi, προσδιόρισε τήν κατάληψη τοΰ 'Αμορίου άπό τους "Αραβες 
στις 12 Αυγούστου 838 (ΒΑ Ι, σελ. 170 σημ. 3 καί 275). 'Από τίς ελληνικές 
πηγές μόνον ό ΒΘ καί ό Γεώργιος Μοναχός (Π, 797) — ά π ' δσο γνωρίζω — 
αναφέρουν δτι τό 'Λμόριον κατελήφθη στις 15 Αυγούστου. Στό «Μαρτύ-
ριον τών 42 Μαρτύρων εξ 'Αμορίου» 65, 6 - 7 (Vasilievskij - Nikitin) μνη­
μονεύεται μόνον ή διάρκεια τής πολιορκίας (13 ήμερες). "Ολες, πάντως, 
οί πηγές συμφωνοΰν οτι ή πολιορκία ήταν σύντομη" βλ. τά σχόλια τοΰ 
Nikitin στην έκδοση τοΰ «Μαρτυρίου» σελ. 243 - 244 καί ειδικά σελ. 243 
σημ. 1, όπου προτείνεται άλλη ανάγνωση τοΰ παραπάνω χωρίου τοΰ ΒΘ, ή 
όποια, κατά τή γνώμη μου, δέν είναι αναγκαία. Καλύτερη αποτίμηση τών πη­
γών γιά τή χρονολογία πού μας ενδιαφέρει έ'χει παραμείνει εκείνη τοΰ B u r y , 
ERE, σελ. 267 σημ. 1, ό όποιος, άν καί δέ χρησιμοποιεί τό ΒΘ άλλα μόνο τόν 
Γεώργιο Μοναχό (δ.π.), δέχεται ώς ορθή τή χρονολογία 15 Αυγούστου 838. Ό 
T r e a d g o l d , Accuracy, σελ. 184 παραθέτει απλώς τή χρονολόγηση τοΰ 
Vasiliev χωρίς νά προβαίνει σέ σχετική έ'ρευνα. Τό'Αμόριο καταλήφθηκε μετά 
άπό προδοσία κάποιου Βοϊδίτζη. Παραδίδεται ακόμη δτι ένας άγνωστος «αστρο­
νόμος», μαθητής τοΰ Λέοντα Μαθηματικού, ειδοποίησε κρυφά τους Άραβες — 
οί όποιοι είχαν απελπιστεί προς στιγμήν άπό τήν έκβαση τής πολιορκίας — 
δτι σέ δύο ημέρες ή πόλη θά καταληφθεί, όπως καί έγινε. Καί γιά τίς δύο αυτές 
πληροφορίες βλ. B u r y, ERE, σελ. 268 κέξ., V a s i l i e v , ΒΑ Ι, σελ. 
1. Μέ τήν άποψη αύτη συμβαδίζει καί ή μαρτυρία τοϋ al-Jarmi. Βλ. E. W. B r o o k s , 
Arabic Lists on the Byzantine Themes, Journal of Hell. Studies 21 (1901), σελ. 
73 - 77. Ειδικά για το θέμα Παφλαγονίας βλ. T r e a d g o l d , Notes on Ûie Numbers. ., 
δ.π., σελ. 286 - 287. 
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168 καί ειδικά σημ. 2, 188 - 190, L e m e r l e , Humanisme, σελ. 152 -
154, T r e a d g o l d , Accuracy, σελ. 185 - 187 καί 186 σημ. 127, R o s ­
s e r , Theophilus, σελ. 231 - 247 καί F. Η i 1 d - Μ. R e s t i e , Kappa-
dokien, Βιέννη 1981 (TIB 2), σελ. 78 κέξ., 229 κέξ. 
7 / 7 - 9 καί άνηρέθη ~ Συρία: Ή ακριβής χρονολογία τής θυσίας τών 42, (6 
Μαρτίου 845) παραδίδεται άπό τό «Μαρτύριον. . .» 71,14 και 28, 72,24 (Va-
silievskij - Nikitin) άλλα καί άπό τά βυζαντινά κείμενα. Βλ. τά σχόλια τοΰ 
Nikitin, δ.π., σελ. 2 5 4 - 2 5 5 . Πρβλ. B u r y , ERE, σελ. 271 σημ. 4 καί 
T r e a d g o l d , Accuracy, σελ. 185. 
7/9 - 11 'Ωσαύτως ~ παρέλαβον: Τά γεγονότα πού μνημονεύονται προηγή­
θηκαν τής πολιορκίας τοΰ 'Αμορίου. "Ετσι, ή απόβαση τών Αράβων στην 
Κρήτη πρέπει νά άρχισε τό 824, καί, δπως φαίνεται, πέρασε μεγάλο χρονικό 
διάστημα μέχρις δτου ή νήσος υποταχτεί ολοκληρωτικά. Βλ. Ν. Π α ν α γ ι ω-
τ ά κ η, Ζητήματα τίνα τής κατακτήσεως τής Κρήτης ύπό τών Άραβας, 
Κρητ. Χρον. ΤΕ' - Ι Σ Τ / 2 (1962), σελ. 28, Ο i k ο n ο m i d è s, Listes, σελ. 
45 σημ. 16. Βλ. επίσης Β. Φ. Χ ρ η σ τ ί δ η, rH κατάληψη τής Κρήτης άπό 
τους "Αραβες (±824), Αθήνα 1982, passim. Γιά τά γεγονότα στή Σικελία 
(829-837, 838) βλ. V a s i 1 i e ν, BAI. σελ. 127 κέξ. Πρβλ. καί R o s s e r , 
σελ. 175 κέξ. 
8/1 - 3 Ούτως ούν ~ μετήλθε βίον: Ό Θεόφιλος πέθανε στις 20 'Ιανουαρίου 
842 (Συν. Θεοφ. 139). Πρβλ. B u r y , ERE, σελ. 143, Ρ h. G r i e r s o n , 
The Tombs and Obits of the Byzantine Emperors, DOP 16 (1962), σελ. 
57 σημ. 175 καί T r e a d g o l d , Accuracy, σελ. 189. 
8/3 - 42 θνήσκοντι ~ τελουμένην: Ή περιγραφή τοΰ θανάτου τοΰ Θεοφίλου, 
πού καλύπτει μεγάλο τμήμα τοΰ ΒΘ, έχει αρκετές αναλογίες μέ αντίστοιχες 
περιγραφές γιά τό θάνατο τοΰ Βασιλείου Α'. Πρβλ. P. K a r l i n - H a y t e r , 
VitaEuthymiipatriarchae CP, Βρυξέλλες 1970, σελ. 11-14 (τής εισαγωγής) 
καί 148 - 149. Α. Φ. Μ α ρ κ ό π ο υ λ ο υ , Ή χρονογραφία τοϋ Ψευδοσυμεας 
καί οί πηγές της, 'Ιωάννινα 1978, σελ. 171 - 173. ' Η αφήγηση τοΰ ΒΘ εντάσ­
σεται στό ευρύτερο πλαίσιο τών διηγήσεων πού γράφτηκαν γιά νά «αποκαταστή­
σουν» τόν Θεόφιλο στους μεταγενεστέρους ( B u r y , ERE, σελ. 145 κέξ., 
J. G ο u i 11 a r d, Le Synodikon de VOrthodoxie, TM 2, 1967, σελ. 124 -
125). Δύο άπό τά κείμενα αυτά έχουν ήδη εκδοθεί άπό τόν R e g e l , Ana-
lecta. . ., σελ. 1 9 - 3 9 (Διήγησις. . . περί Θεοφίλου. . . δπως ό φιλάνθρωπος. . . 
θεός συγγνώμην δέδωκε τω Θεοφίλω ) καί σελ. 40 - 43 (Περί τών αγαθοεργίας 
Θεοφίλου τοΰ βασιλ,έοις) Πρβλ. τίς αναγραφές πού παραθέτει ό II a 1 k i η, 
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BUG 1732 - 1735 καί τή σχετική μελέτη τοΰ C h. D i e h 1, La légende 
de Vempereur Théophile, Sem. Kondakovianum 4(1931), σελ. 3 3 - 3 7 . 
8/16- 18 Θεόκτιστος δέ ό καί κανίκλειος ~ έγκόλπιον: Ό Θεόκτιστος είναι ό 
πρώτος γνωστός άξιωματοΰχος πού φέρει τόν τίτλο «επί τοΰ κανικλείου». 
Μνεία είκονομάχου κανικλείου στον ανέκδοτο Βίο τοΰ Ευθυμίου τών Σάρ­
δεων (J. G ο ιι i 11 a r d, BZ 53, 1960, σελ. 40) δημιούργησε τήν υπόθεση 
γιά ενδεχόμενη ταύτιση τοΰ κανικλείου πού αναφέρεται στό Βίο μέ τόν Θεό-
κτιστο. Βλ. G ο u i 11 a r d. Synodikon, σελ. 126 σημ. 51 καί P. K a r l i n -
H a y t e r , Gregory of Syracuse, Ignatios and Photios, στον τόμο ((Ico­
noelasm», Birmingham 1977, σελ. 141 σημ. 4. Πιθανότατα δμως νά πρό­
κειται γιά κρυφό είκονολατρισμό, όπως υποθέτει ή ϊδια, δ.π., σελ. 142 σημ. 10. 
9 / 2 - 3 Μετά δέ τήν τελευτήν ~ ύπαρχος: Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα 
δτι ό Μιχαήλ Γ' γεννήθηκε στις 9/10 Ιανουαρίου 840 (C. M a n g ο, When 
was Michael III born? DOP 21, 1967, σελ. 253 - 258. Πρβλ. Α ι κ α τ ε ­
ρ ί ν η ς Χ ρ ι σ τ ο φ ι λ ο π ο ύ λ ο υ , Ή αντιβασιλεία εις τό Βυζάντιον, Σύμ­
μεικτα 2, 1970, σελ. 29 σημ. 5). Ή χρονολόγηση τοΰ ΒΘ —· γέννηση τοΰ Μι­
χαήλ τό 836 ; εφόσον τό 842 ήταν 5 1/2 ετών — μολονότι έγινε αποδεκτή 
άπό πολλούς ερευνητές ( M a n g o , δ.π., σελ. 253) δέν ευσταθεί. "Αλλωστε 
σέ άλλο σημείο ό ΒΘ λέει δτι ό Μιχαήλ δολοφονήθηκε σέ ηλικία 29 ετών. 
Βλ. R e g e l , σελ. XVI κέξ. καί M a n g ο, σελ. 257 σημ. 27. 
9/3 - 4 μετά Θεοδώρας της μητρός αύτοϋ: Ί Ι νομική «θέση» τής Θεοδώρας είναι 
αύτη τοΰ συμβασιλέως. Βλ. Χ ρ ι σ τ ο φ ι λ ο π ο ύ λ ο υ , δ.π., σελ. 29 - 33, 
δπου εξονυχιστική ανάλυση τών πηγών. Μέλος τής συμβασιλείας, τουλάχιστο 
μέχρι τό 845, ήταν καί ή αδελφή τοΰ Μιχαήλ Θέκλα, μέ τυπική παρουσία δμως. 
Στις μαρτυρίες πού έχει συγκεντρώσει ή Χ ρ ι σ τ ο φ ι λ ο π ο ύ λ ο υ , δ.π., 
σελ. 33 - 34, ας προστεθεί καί μία ανεικονική βούλλα, πρόσφατα δημοσιευμένη 
( Z a c o s - V e g l e r y , άρ. 54), ή όποια φέρει τήν ακόλουθη επιγραφή: 
Έν ονόματι τοϋ Πατρός καί τοϋ Υιού καί τοϋ Άγιου Πνεύματος // Μιχαήλ 
καί Θεοδώρα καί Θέκλα έκ Θεοϋ βασιλείς Ραψαίας. Ά ς προστεθεί, τέλος; 
δτι ό Θεόφιλος εϊχε διορίσει καί ολιγάριθμο συμβούλιο γιά νά επιτροπεύει 
τόν Μιχαήλ, παρόλη τήν παρουσία συμβασιλέως. Γιά τή σύνθεση τοΰ συμβου­
λίου αυτοΰ βλ. πάλι Χ ρ ι σ τ ο φ ι λ ο π ο ύ λ ο υ , δ.π., σελ. 34 - 41, δπου 
πλήρης ανάλυση τών πηγών άλλα καί ανασκευή παλαιότερων απόψεων πού 
είχαν διατυπωθεί κυρίως άπό τόν Grégoire. 
9/4 - 17 Έν τή οϋν αυτοκρατορία ~ και πανοΑεθρίαν: Γιά τήν επιχείρηση 
αυτή ή όποια δέ μαρτυρεϊται άπό καμία άλλη ελληνική ή αραβική πηγή 
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μέ εξαίρεση τόν Γεώργιο Μοναχό — βλ. V a s i l i e v , ΒΑ Ι, σελ. 192 -
193, 406 - 407, ό όποιος τή χρονολογεί τό έτος 842. Βλ. δμως παραπάνω, 
σελ. 250. 
10/1 - 7 Ό οϋν βασιλεύς ·~ Θεοδώρας: Ό ΒΘ αποδίδει τήν αποκατάσταση 
τών εικόνων αποκλειστικά στή Θεοδώρα. Ά π ό διάφορες πηγέc παραδίδονται 
καί άλλα πρόσωπα δπως ό Θεόκτιστος (Ψευδοσυμ. 647, Συν. Γεωργ. Μον. 
811, Συν. Γεωργ. Μονάχου <Istrin)3), ό Μανουήλ (Γενέσιος, 55 - 58), ενώ στα 
"Acta graeca SS. Davidis, Symeonis et Georgii Mitylenae in insula Lesbo" 
(εκδ. I. van den Gheyn, An. Boll. 18, 1899, σελ. 245-246) μνημονεύονται ό 
Σέργιος Νικητιάτης, ό Θεόκτιστος, ό Βάρδας καί ό Πετρωνας. Βλ. σχετικά 
G o u i l l a r d , Synodikon, σελ. 120 κέξ. καί M a n g o , The Liquidation 
of Iconoelasm, σελ. 134 - 135. 
10/14 - 16 Τοιγαροϋν ~ όμολογητών: Βλ. σχετικά G o u i l l a r d , δ.π., 
σελ. 121 κέξ. μέ πολλές αναφορές στα κείμενα καί στα γεγονότα. 
10/28 - 29 'Ιωαννικίου ~ Μεθοδίου: Τά ονόματα τοΰ Άρσακίου καί τοΰ ' Η ­
σαΐα παραδίδονται μόνο άπό τό ΒΘ καί άπό τή Διήγηση. . .περί Θεοφίλου, 
δ.π., σελ. 24. Ό G o u i l l a r d , δ.π., σελ. 124, τά θεωρεί ύποπτα, εφόσον 
δέ διαδραματίζουν κανένα ουσιαστικό ρόλο στην αποκατάσταση τών εικόνων. 
Πρβλ. καί K a r l i n - H a y t e r , Deux histoires, σελ. 455 σημ. 1, δπου 
επισημαίνεται ή διαφορά πού υπάρχει στό παραπάνω χωρίο ανάμεσα στό 
ΒΘ καί στή Συν. Γεωργίου Μονάχου. 
i 0/35 - 58 'Αντεισάγεται ~ διέλαμπεν: Βλ. σχετικά G o u i l l a r d , δ.π., 
σελ. 124 - 127. Ή επίσημη τελετή γιά τήν αποκατάσταση τών εικόνων έγινε 
στις 11 Μαρτίου 843. 
10/58 - 68 Ό δέ τών δυσσεβών ~ Θεόν: Γιά τίς διώξεις τών Είκονομάχων βλ. 
L e m e r l e , Humanisme, σελ. 144 σημ. 152 ('Ιωάννης Γραμματικός) καί 
J. G o u i l l a r d , Deux figures mal connues du second iconoclasme, Byzan-
tion 31 (1961), σελ. 387 κέξ. (Θεόδωρος Κρίθηνος)· πρβλ. καί M a n g o , 
The Liquidation. . ., δ.π., σελ. 135. 
10/71 - 75 συνέχαιρε ~ αδίκως: Ή χρονολογία τής δολοφονίας τοΰ Θεοκτί-
στου, 20 Νοεμβρίου 855, έχει προσδιοριστεί άπό τόν F r . Η a 1 k i n, Trois 
dates historiques précisées grâce au synaxaire, Byzantion 24 (1954), σελ. 
1 1 - 1 4 . Τό γεγονός έχει αναλυθεί διεξοδικά άπό τήν K a r l i n - H a y ­
t e r , Deux histoires, σελ. 460 - 474, ή οποία καταλήγει στό, ορθό, συμπέ-
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ρασμα οτι πιό κοντά στην πραγματικότητα βρίσκεται ή αφήγηση τής Συν. 
Θεοφάνη, 168 - 171 καί τοΰ Γενεσίου, 61 - 64. 
1 1 / 1 - 7 Ούτως οϋν ~ Γαστρίων: Ά π ό τίς κυρίως αφηγηματικές πηγές ή 
Συν. Θεοφάνη 171-172 καί ό Λογοθέτης (Λέων Γραμμ. 2 3 6 - 2 3 8 , Θεοδ. 
Μελιτ. 165 - 166, Συν. Γεωργ. Μον. <Tstrin> 6 - 8, Συν. Γεωργ. Μον. 822 -
823, Ψευδοσυμεών 657 - 658) δίνουν αλληλοσυγκρουόμενες πληροφορίες γιά 
τά γεγονότα καί τή χρονική διαδοχή τους. Βλ. τήν ανάλυση τής K a r l i n -
H a y t e r , δ.π., σελ. 470 - 471, ή οποία αποδέχεται τή μαρτυρία τοΰ ΒΘ. 
Ό B u r y , ERE, σελ. 469 - 471 προσδιόρισε τήν «πτώση» τής Θεοδώρας 
στις 15 Μαρτίου 856. Ή Χριστοφιλοπούλου δμως (Αντιβασιλεία, σελ. 42) 
ορθά θεωρεί τό διάστημα πού μεσολαβεί άπό τή δολοφονία τοϋ Θεοκτίστου 
εως τήν παραίτηση τής Θεοδώρας υπερβολικά μακρό γιά πολιτική μεταβολή. 
'Οπωσδήποτε δμως πέρασε αρκετός χρόνος άπό τήν αποχώρηση τής Θεοδώ­
ρας άπό τήν εξουσία ώς τήν μοναχική κουρά, πού τοποθετείται γύρω στό 858 
( B u r y , ERE, σελ. 160) καί ή οποία οφείλεται 'ίσως σέ διαφορετικούς παρά­
γοντες. Συγκεκριμένα, τά κείμενα τοΰ «κύκλου» τοΰ Λογοθέτη (ο.π. ) μαρτυ­
ρούν αποτυχημένη απόπειρα τής Θεοδώρας νά ανατρέψει τόν Βάρδα" είναι 
πιθανό δτι ή Θεοδώρα υποχρεώθηκε νά φορέσει τό μοναχικό ένδυμα μετά τήν 
αποκάλυψη τής συνωμοσίας ( K a r l i n - H a y t e r , σελ. 473). Αξίζει, 
τέλος, νά σημειώσουμε δτι ό Βίος τοΰ Ιγνατίου (PG 105, 504 - 505) καί ό 
Θεόγνωστος (Mansi XVI, 296 CD ) συνδέουν τό γεγονός αυτό μέ τήν καθαί­
ρεση τοΰ πατριάρχη 'Ιγνατίου (23 - 10 - 858) καί τήν ταυτόχρονη παρουσία 
στην Κωνσταντινούπολη τοϋ μονάχου Γήβονος, ό όποιος ισχυριζόταν δτι ήταν 
. . .παις τής βασιλίδος Θεοδώρας εξ ανδρός ετέρου (PG 105, 505 Α/Β), είχε 
επομένως υποστήριξη άπό οπαδούς τής βασίλισσας καθώς καί βλέψεις γιά τό 
θρόνο. Βλ. B u r y , ERE, σελ. 188 κέξ. καί F r . D ν ο r n i k, Le schisme 
de Photius, Παρίσι 1950, σελ. 76. Πρβλ. K a r l i n - H a y t e r , σελ. 482. 
1 1 / 7 - 1 3 μετά ~ παρεκελεύσατο: Γιά τή μονή Κυριάκου βλ. J a n i η , 
Eglises et monastères, σελ. 278. Τήν ορθή σειρά τών γεγονότων δίνει ή K a r ­
l i n - H a y t e r , σελ. 473, ή οποία εξηγεί καί τόν πρόσκαιρο διαχωρισμό 
τής Πουλχερίας άπό τίς αδελφές της. Γιά τή μεταγενέστερη «τύχη)) τής Θέκλας 
βλ. C. M a n g ο, Eudocia Ingerina, the Normans, and the Macedonian 
Dynasty, ZRVI 14/15 (1973), σελ. 2 2 - 2 3 . 
11/14 - 16 Μιχαήλ ~ εννέα: Βλ. παραπάνω σελ. 252, 281. 
12/1 - 16 ΆλλΑ τι ~ έπιπνεομένω»: Αναφορά στην ειδική συνεδρίαση τής 
Συγκλήτου, δπου ή Θεοδώρα έκαμε εκτενή απολογισμό τοΰ οικονομικού, κυ-
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ρίως, έργου της, τό όποιο ομόφωνα επαινείται άπό τίς πηγές. Βλ. B u r y , 
ERE, σελ. 160, Η. G. B e c k, Senat und Volk von Konstantinopel, 
Bayer. Akad. der Wiss. Phil. - Hist. Kl. Sitzungsber. 1966, σελ. 55 καί 
κυρίως, Χ ρ ι σ τ ο φ ι λ ο π ο ύ λ ο υ , 'Αντιβασύιεία, σελ. 42 μέ πλούσια 
βιβλιογραφία. Χρήσιμη εδώ ή παρατήρηση τοΰ W. Τ. T r e a d g o l d , The 
Revival of Byzantine Learning and the Revinal of the Byzantine State, 
Amer. Hist. Review 84 (1979), σελ. 1247 σημ. 7. Σημειώνουμε, τέλος, δτι 
ή K a r l i n - H a y t e r , Deux histoires, σελ,. 495 - 496 δέν πρόσεξε τό 
χωρίο πού εξετάζουμε καί υπέθεσε δτι ό ΒΘ δέν αναφέρει τίποτε σχετικό μέ 
τόν οικονομικό απολογισμό. 
12/19 - 40 Είτα ~ Χριστού: Παρόλη τή μαρτυρία τοΰ ΒΘ — πού συμβαδίζει 
μέ τή Συν. Θεοφάνη, 174 — δτι ή Θεοδώρα παρέμεινε στα Καριανοΰ μέχρι 
τό θάνατο της, είναι γνωστό δτι οί θυγατέρες της καί ή ΐδια είχαν εγκατα­
λείψει τό μοναστήρι πριν τό 863 γιά νά επιστρέψουν στα ανάκτορα. Βλ. σχε­
τικά H i r s c h , Byzantinische Studien, σελ. 66 καί σημ. 1, καί B u r y , 
ERE, σελ. 169 σημ. 4, σελ. 177 σημ. 3 και σελ. 284 σημ. 4. 
12/91 - 107 "Ηδη δέ ~ αμήν: Καί εδώ —· σέ αντίθεση μέ τήν κοινή μαρτυρία 
τοΰ ΒΘ καί τής Συν. Θεοφάνη, 174, πού αναφέρουν δτι ή Θεοδώρα πέθανε 
κατά τή διάρκεια τής βασιλείας τοΰ Μιχαήλ
1
 —• πρέπει νά προτιμηθεί ή μαρ­
τυρία τοΰ «κύκλου» τοΰ Λογοθέτη (Λέων. γραμμ. 252, Θεοδ. Μελιτ. 176, 
Ψευδοσυμεών 686, Συν. Γεωργ. Μον. 838, Συν. Γεωργ. Μον. (Is t r in) 17), ό 
όποιος αναφέρει δτι ή Θεοδώρα ζοΰσε τό 867, εφόσον παρέλαβε μαζί μέ τίς 
κόρες της τό πτώμα τοΰ δολοφονημένου Μιχαήλ. Θεωρείται πολύ πιθανό δτι 
πέθανε λίγο μετά τή δολοφονία αυτή ( G r i e r s ο n. Tombs and Obits, 
σελ. 56). Ό τάφος της ήταν στα Γαστρία: G r i e r s ο η, δ.π., σελ. 27 
σημ. 5" πρβλ. καί K a r l i n - H a y t e r , Deux histoires, σελ. 473 σημ. 2. 
1. K a r l i n - II a y t e r, Deux histoires, σελ. 472 σημ. t. 
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Χ Ρ Ο Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α 
815(;) 
829, 2 'Οκτωβρίου 
830, 14/15 Μαΐου 
830, 5 'Ιουνίου 
830, 'Ιούλιος - Αύγουστος 
832/833 
838, 5 Απριλίου 
838, 21 Απριλίου 
838, 15 Αυγούστου 
840, 9/10 Ιανουαρίου 
842, 20 'Ιανουαρίου 
842, post 20 'Ιανουαρίου 
843, 11 Μαρτίου 
845, 6 Μαρτίου 
855, 20 Νοεμβρίου 
856, 15 Μαρτίου(;) 
862(;) 
867, 24 Σεπτεμβρίου 
867, post 24 Σεπτεμβρίου(;) 
Γέννηση τής Θεοδώρας στην "Εβισσα 
"Ανοδος τοΰ Θεοφίλου στό θρόνο 
'Εκλογή τής Θεοδώρας ώς συζύγου τοΰ Θεο­
φίλου 
Γάμος τοΰ Θεοφίλου μέ τή Θεοδώρα 
Ή Ευφροσύνη αποχωρεί άπό τά ανάκτορα 
'Επαναρχίζουν οί διωγμοί εναντίον τών είκο-
νολατρών 
'Εκστρατεία τών Αράβων εναντίον τοΰ Βυ­
ζαντίου 
Ό 'Ιωάννης Γραμματικός πατριάρχης 
Κατάληψη τοΰ Αμορίου 
Γέννηση τοΰ Μιχαήλ Γ' 
Θάνατος Θεοφίλου* Θεοδώρα, Μιχαήλ καί Θέ­
κλα συμβασιλεΐς 
Αποτυχημένη εκστρατεία τών Αράβων εναν­
τίον τής Κωνσταντινούπολης ( ; ) 
Αποκατάσταση τών εικόνων 
Θάνατος τών 42 Μαρτύρων τοΰ Αμορίου 
Δολοφονία Θεοκτίστου 
Αποχώρηση της Θεοδώρας άπό τά ανάκτορα
-
λήξη τής συμβασιλείας 
Ή Θεοδώρα επιστρέφει στα ανάκτορα 
Δολοφονία τοΰ Μιχαήλ 
Θάνατος τής Θεοδώρας 
Α. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΙ 
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